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L A S E M A N A M U N I C I P A L 
EN EL GOBIERNO CIVIL LOS OBREROS DEL MUELLE, 
LA iMTCDx/cr M n í H M Í I F I L a huelga de t r a n - G a n a r á n trece pe-IINI I L K V L I N U I U I N U C 1 L | v ¡ a r ¡ o s s e tas d iar ias . 
CONDE DE LIMPIAS En la entrevista que, como .le; oostiiin En el salón de acbos de la Cámara un-, relabraron am-c h.. ios .p^'ioíiistas con • 0fioial <le Comercio se reunieron, a las 
ol gobernador c iv i l , st'nor Maiqncs df Val • .• i i x J J . , 
dávtia, íes d tú vuvuAi de ÍIKÍI.' T c^éta-a- ^ i s y media de la tarde de ayer, las 
Anoche tuvimos el gusto de saludar to que en su elocuente discurso de la ,|0 inVa proic^gada reunión en sai despacho Comisiones representativas del comer-
• i nuestro particular amiüo el concejal ndiada» castellana hizo una dol•umen• .-..n i..s fivivnu-s de las Redes.de t r a n v í a s ció santanderino y de la Sociedad de 
kntanderino don Rufino Pelayo, que, lada exposición y un claro y luminoso l ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ™£ Trabajadores delMuelle, con propósi» 
en unión del señor Vázquez, lia repre" informe de musas, efectos y solucio- ^ ¡ J ' ^ L ^ ^ o ^ <* "lt"™r las negociaciones pen-
scnlado al Ayuntamiento de esta ciu- nes relacionados con aquellos. , YOi V)0I. m¡ ,,;„,„ ^ ; i ^ periodistas dientes, en cuanto se relaciona con el 
dkiJ en la Semana nnmicipalista de EP señor conde de Limpiaos, por su ^ utarq;u«>.s^-\-ov agataiido to ,d¿ , s^^ fónnu aumento «le [prnal solicitado por ios 
H'>ivoIf.n-i alia ivnresentación y por su interven- fes y mié» los mm*m que e s ^ n ó íacti últimos. 
El ^ f lor I'CIOVM «sgmsa encantado . i .m b, ¡liante y", «...«rizada ha .halo S S / S s ^ ^ S ^ f f i , Saben ya m.estros a tores que és^s 
V agradecido por las atenciones de que una nota de singülar relieve en la^ e] a^ t^ni^nieuto íntegro de las aspi- ^man pedido un aumento de 50 p o r 
en la capital de Cataluña se le ha lu" asaiuhlea de Harrelona. ' raciones de cada una de las panes litigan-. 100 sobre lo que disfrutan en la actúa* 
Phn . .hipto esnecialmente Dor narte de Y de tal suerte ha sido afortunada, íes. Particuiannente ios obreros tranviá- üdad, o sean 15 pesetas por d í a , con 
los n S i c o s barceloneses de los que por unios conceptos, la presencia del eim ^ t í m m m er tertq át) s indi.a. . . üxa |a jomada de ocho horas, 
m.s penouicos uai i . t; iuuL .>ca, uc l u ^ qu i . v . . , f i - , . Qi'e, a mi modo ds ver las cosas, j . ie- IJ . , . n /• * j 
trac un cordial saludo para la Prensa ilustre alcalde de Madrid eu lu beina n.{l el ,aiI;ino (,e totla, t ransacción. tos obreros del muelle (justo es de-
|ocaL na iniinicipal---cla.ro esta que aunque ( \.-Á señor marqués de vaidavia no ocultó a cirio), tanto en sus nuevas apiraciones 
Ni oue decir tiene oue por nuestra pudiéramos hacer la. afirmación en tér- ios ropresentames de la Prensa la gravís i - como en, la tramitación de ellas, han 
parte/aceptamos el recuerdo de aque- minos generales solo vamos a n t e i r , Z ^ T ^ Z r ^ o ^ " ^ ^ obrado equitativamente, sin violencias 
líos estimados compañeros y que, con nos a la .«diada» castellana—, que ;.](lamea(JOi sobre todo a ^ u ^ ¿e Haber 111 amenazas, ni presiones, smo ajus-
norma de conducta al más 
transigente de los criterios, 
iseguir un avenio decoroso 
y otra parte. 
tillo -actos de verdadera importancia mientes de (.Maílla, 
para la vida, municipal- , deteniendo- Rl señor PS*ayo, que, con el señor 
>c cu su relación en lo que se refiere a Vázquez, ha representado dignamente 
la «diada» castellana. en Barcelona al Ayuntamiento santair 
Él concejal regioualista santanderi- derino. hizo - raudes elogios, en hn de 
no .•noomió el discurso pronunciado en la intervención del señor conde de Lnn 
aquel.acto por el ilustre alcalde de Ma- pías, del que había recibido atectuo-
drid v senador por esta ciudad, señor sas atenciones, 
oonde de Limpias, mianifestándonos Agradecemos al honorable concejal 
que el prestigioso'Jefe de los mauristas ia< deferencias que para nosotros guar 
montañeses, en opinión del señor Pe- da en todo inomento y, no creemos nece 
lavo v de los demás asambleístas, ha sario decir que a ellas correspondemos 
esladiado y conoce a fondo los distin' con-una sincera consideración perso 
ios problemas del Municipio, por cuan nal. 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Los cocheros han presentado 
el oficio de huelga. 
En. el Gobierno civil presentaron an- braron una inanil'estación para protes 
o auoche el oficio de huelga los coche- tar de esta actitud, 
ros de Santander. Frente a los as'illeros se colocaron 
Como saben va nuestros lectores, numerosos grupos para impedir ^ en-
. ..n.-cden un plazo para couíestar a sus trada de tos que quisieran reanudar e\ 
peticiones que termina el próximo sá- trabajo. 
hado, o, en caso contrario, declararán Una Comisión de obreros ha presen 
la. huelga, aunque, .según nuestros in» tado a la Empresa unas bases para so-
formes particulares, es muv posible lucionar el conflicto que son: la readini 
qué no se llegue a este extremo, por la sión de todos los /¡breros huelguistas, 
buena disposición en que, para evitar- que no se ejerza represalias con loa 
lo, se encuentran al parecer los patroB mismos y que se alione a todos los sue 
devengado durante los nos de carruajes de punto particular-
inente., 
POR TELEFONO 
dos que han 
días de paro. 
Huelga aplazada. 
Coruña,.13.—Los obreros municipa" 
les han aplazado la huelga. 
El conflicto de Ríotinto. 
Hueiva, 13.—Continúa en igual esta 
Impresiones optimistas. 
Madrid, 13.—El ministro de la Go' 
b€|riiación dijo esta mañana, que las do el conflicto de Ríotinto. 
impresiones que. Uene acerca del esta- En el Gobierno civil se celebró una 
do de la huelga de Ríotinto, no son tan reunión, a la que asistieron el reprte-
pesimistas como las que reflejan los .sentante del ministro del Trabajo, los 
periódicos de la mañana. gobernadores civil y militar, el alcalde 
Por el contrario, el señor Bergamíu y representaciones de la Empresa y los 
ha recibido noticias bastante, optimis' obreros. 
tas, 'oda vez que los obreros han acep- Se estudiaron las bases para llegaf 
tado el laudo propuesto por el delega" a un arreglo. 
do del Instituto de Reformas Sociales Los obreros persioeii en su actitud, 
y la Empresa no se muestra tan irre- Continúa Ha emigración en forma 
duclible como en los días pasada. a la ríñante. 
Dijo también el tninistrd que con t i ' Huelga general no planteada, 
mían las negociaciones para resolver Palma, 13.—No se ha declarado la 
la huelga de ios obreros de la Construc huelga general, a pesar de que estaba 
tora. Naval del Ferrol, y que, según no- anunciada para hoy. 
ticias que tiene de Jerez, el conflicto Huelga que se agrava, 
agrario en aquella región quedará en Málaga, 13. Se ha agravado la 
un ftécho real y positivo el que no se ha En la entrevista de ayer tarde en la 
a d e l á n t a l o uadn en la cuestión. Cámara de Comercio, entre represen-
nefiere áfespués la primera autoridad ci tantos obreros y patronos, como deci* 
vil de la provineia qu^ desde ;o« primeros s e o n v i n ó en concedpr a los ori-
días de la huelga pudo aceptar, á, haberlo ^e LOIIVIUO en conoeuei a «os pn 
deseado así . las des in te resó las ofertas que meros el jornal diano (le 13 pesetas, 
se le hirieron, con un plausible y elevado de las 15 que pedían, quedando la cues 
espíritu, de eindadania, por deiernniwub.s tión ventilada, pues para ello llevaban 
elementos, j.ara haber reanudadu ^c i r cu to , ambas nartes el máximo de afribucio^ 
oión de Icé vt.hu uios eléctricos, pero &] " " . p máximo oe atriDuciíT 
inarqués, deseoso de encontrar una íran-
¿a armonía ,'||"''• laa 'ios partes del pleito Sin embargo, y como requisito legal, 
spstenido; y para evitar tropiezo- v difieoi los obreros del .muelle darán cuenta 
tades mayores a las negociaciones « i t a h l a |,oy ejl asamblea del ncuerdo concer-
dáS. no accedió a ello. U J L * 
Él gobernador nianifesló por último a los dUy-
reporteros, que ex t remar ía sus trabajos ten En cuanto a las peticiones formula* 
dientes a la concordia y ai arreglo. das por las mujeres, será asunto a tra-
l'ero llegad-» el momento en que la sol,,- tar en días SUCCSivOS V POr idéntico 
Oión no se vis imibra—continuo—mi nuuy- „ , 
r i . la . l está siempre dispuesta a amparar la PfOCediniiento, para aquilatar y dlSCU-
ííe'rtad de trabajo, y a procurar por cuan W sus exigencias, que son también de 
un 50 por 100. 
Felicitamos, pues, a la Sociedad de 
Trabajadores del Muelle y a los patro-
m ^ . - < Í A ^ ^ í m S ' ' m - ^ m S t é e ^ é ^ e nos comerciantes, por haber conseguí-
en la empresa'que me propongíj y que estoy do Solucionar UU asunto tan impoi'tan-
bien dispuesto a acometer, ha de estar de le y COU tal alteza de miras, sin COlf 
mi parte la opinión sana y el ertterío sen- sent i r qiie é l se ( lerivase ^ l m 
teros de un grave y nuevo conflicto so 
éiái. 
toa medios estAn a m i alcance, al restable 
eimiento de la normalidad en el tráfico de 
los t r anv í a s . 
Y bien seguro estoy—fueron Jas palabras 
-aio de los santanderinos. 
• • • 
Herios refiejado imiparcialísimamenU' 
"¡as paJabras que anoche tuvo el goOei ii:f 
ilor i - iv i l para los perioílistas. en "I pnijor 
tantís imo ar-nnio de !a huelga de traVvfji 
rios. 
De ellas sólo hemos de recoger aquellas (|ue 
"denuncian el que UeVamóg hoy oner ¡lias 
de huelga, añadiendo por nuestra porte que 
es necesario y urgente la solución del con-
dicto, porque el cruzarnos de brazos \ es' 
perar a que a fuerza de coinrjunicadós a" 
den los t ranvías , no es ,0 (l"e rec 'anian lo 
intereses de la ciudad. • 
LA SEMANA MEDICO SOCIAL 
VISITARÁN ESTA CAPIT, 
EMINENCIAS MEDICAsi 
Dentro de breves días Santander tendrá motivofS\ para eno; 
ante toda España de haber albergado a grandes prestigios de £ 
médica, que, ante Sus Majestades, lanzarán los m á s atrevidos peno,, 
tos en el sublime arte de curar a la Humanidad doliente. 
babor será ella que recogerán todos los periódicos de Espafta v 
vis'as profesionales del mundo entero, para, difundir y esparcir la ¿ J ! 
milla que han de plantar los einiuentes'doctores que nos hon ra r án e J ! 
sita. 
El día 4 de agosto dará comienzo en nuestra población la sem 
dicCsocial, en la cual se tratarán los grandes problemas que hoy 
quietos a ios sacerdotes de la Medicina contemporánea. 
Esta semana médico'social se compondrá de doctas conferencias 
como antes decimos, presidirán Sus Majestades, y serán desarrollad̂  
los señores Saráchaga, Ferrán, Martín Vargas, Hardají, Marañón y &> 
La del primero de estos señores, presidente del Colegio Médico (J 
tander, tendrá cierk) carácter inteniacional. 
El ilustre autor de las vacunas antivariolosa, antirrábica, antjtn J 
sa, etc., doctor Ferrán, expondrá unas teorías originales acerca de la 
('Ulosis. 
É) doctor Martín Vargas, decano de la Facultad de Barcelona, del 
liará el interesante tema de la Dcfensa infantil contra la mortalidad. 
Los seguros médicos serán objeto de un detenido estudio por par|B 
ilustre doctor Mardají. 
El doctor Marañón, a su vez, hablará de los problemas paiológie 
un sentido del que guarda hasta la fecha el más profundo secreto. 
El problema sanitario de España correrá a cargo del doeiiirieni 
ilustre inspector general de Sanidad doctor Salazar. 
Para esta importantísima Asamblea, el Casino del Sardinero ha oíil 
galantemente sus salones y el Ayuntamiento, además de obsequiar a los« 
bleístas, dispondrá la hospitalidad que ha de darse a los innuifteraJÉ 
tores que nos honrarán con su visita. 
Después de la semana médico-social se inaugurará en Peiliosael 
del doctor Salazar, con represor tantos de las Academias de Medicina, 
Cuerpos de Sanidad interior y exterior y de algunos Ayuntaiiiientos.' 
También se colocará allí la primera piedra de la Fundación Pezud 
inaugurará el pabellón de la infanta Beatriz y probablemente la ca|jilli 
t"eón erigida a la memoria de los héroes que sucumbieron en las güera 
Ion i a les. 
Esto es,'a grandes rasgo, lo proyectado para la semana médicô  
a la cual dedicaremos el mayor interés y todo el espacio de miê ras 
mis que sea preciso. 
ÜI. VJAJF DEL MINISTRO 1)1 | . \ (iTF.RRA 
E n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o 
e n L a r a c h e . 
EN EL HOTEL REAL 
L a f i e s t a d e e s t a n o c h e . 
IVinán.—m ministro de l a Guerra ha si 
do cumi ümeniado por los moros de AVad 
Has, Garbi y lien i Menausur. 
A <u llegada a Laxáche d ministro fui 
uvibido por un gentío inmenso y presen-
ció el desfile de tropas desde la Comandan 
cía general. t. 
Después se celebró un banquete en ho 
ñor del vi/conde de K/.a. 
: Más tarde visitó el hospital mHirar de 
El n ú m e r o de mesas reservadas en el res- Na'!ür •v ia Inhmdcnc ia de art i l ler ía , 
taurantdel Hotel Re^-l para la cena de gala - . ^ " " ' ¡ ' f " 'a e n v ^ ú o un ra^hograma 
de esta noche, y la calidad de las familias S i e 3 i e l c'üb1,erno; expresándole su sa 
inscriptas, p e r i í i t e asegurar, sin géne ro de, , r s l " . , n PJr ^ ^ ^ ^ a n d o l 
duda, que la i naugu rac iónde las fiestas de ' 1am,ne,l , la v™x*áo ^ ^ a s de] puer 
moda de la temporada en el hermoso Hotel 
va a ser una de las reuniones ar is tocrá t icas -
más brillantes que se han celebrado en San-
tander. I 
El nuevo «restauranteur» del Hotel Koal y 
del Casino, Mr. Octavio Vaudable, do la afa-
mada casa Noel Petera, de Pa r í s , al hacer 
hoy la presentac ión de sus servicios a la alta , 
sociedad santanderina y veraniega desea ver , 
confirmada aqu í la fama insuperable de que : 
goza entre el gran mundo de la sociedad pa-' 
•isina, y no omi t i r á medio para lograrlo, po- i 
nien.do en su servicio todos los reflnamien-
del a r te ,cul inar¡o y todas las exquisiteces 
propias de la elegnnte concurrencia que hoy 
asis t i rá a la fiesta. | 
La no tab i l í s ima y genial Orquesta Boldi | 
ASAMB EA DE LAS TAMARAS DE COMERCIO 
S e p i d e l a c r e a c i ó n d e l 
M i ñ i s t e r i o d e C o m e r c i o e 
I n d u s t r i a . 
Madrid, 13.—Presidida por el dirécM" ge-
neral de Comercio, tía celebrado una re-
unión la Juntp consultiva de bis (•.;imara* de 
c.omrrcio, Indtistrta y Navegación. 
F.mre otros acuerdo^ de menor importan-
cia que afectan al régimen interno de- di 
amenizará la cena, después de lá cual t endrá1 ^ ' " ^ entidades, se lomaron jos siguiente? 
Dreye resuelto. 
Cigarreras en huelga. 
Madrid, 13.—Se han declarado en 
huelga las cigarreras de esta fábrica. 
El conflicto de la Constructora. 
huelga de^aiLañiles. 
lugar el baile. 
Hasta las doce del m e d i o d í a de hoy po-
drán inscribirse aón las familias que todas 
vía no lo han hecho, pero pasada esa hora 
con carácter genera]: 
I . " Necesidad urgente de la creación de] 
Minisieno de Comercio ,> Industria. 
Sobre egté exiremo leyó la .Inula, e lii/.o 
suyo, un escrito de don B/isilio Paráféo, 
sienes de las eme resultaron dos hen- se r ía en detrimento del buen servicio. " I sentando las bases para la creación del 
^ 1 I La cena empezará a servirse a las nueve y"! nuevo organismo con arreglo a lo solicita-
media, y es inút i l advertir, t r a t á n d o s e de do por las C á m a r a s de Comercio en 1916. 
una fiesta de gala, que se rá de r igor el traje 1 2.u Conveniencia de dar a conocer la la 
Hoy se han registrado algunas COU- ne se podrán admi t i r m á s inscripciones,pues | 
- ' " l . 
i   ; 
Sin solución. 
Granada, 13.—Continúa la 
Ferrol, 13.—En vista de que algu' de obreros agrícolas, 
nos obreros estaban dispuestos a rea-1 Se oponen a la reanudación del tra' 
mular el trabajo,'los huelguistas cele bajo los obreros sindicados. 
huelga de etiqueta para asistir a ella. 
HIPODROMO D E B E L L A VISTA 
Grandes carreras de caballos 
Mañana jueves, segundo día, a las tres y inedia de la tarde 
6 p r u e b a s — 3 6 . 0 0 0 p e s e t a s d e p r e m i o s 
Lá MUERTE DE LA EX EMPERATRIZ EUGENIA 
E l j u e v e s s e e f e c t u a r á e l 
t r a s l a d o d e l c a d á v e r . 
Abiiio L ó o e z Jomyía M e r a Camino. 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades d9 la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono. 7-(W 
Hñme-T OraAa t. • r lnalpr ; 
Ricardo Rníz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de 'Medicina de Madrid, 
. Consulta de diez a una y de tres a geis. 




¡alista en Partos, Enfermedades de la 
Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de diiez a una y de tres a cinco. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.°—TEL. 278 
POB T E L E F O N O 
DICE DATO 
Madrid, 13.—Ki j-efe del Oobierno man i 
' festó esta m a ñ a n a que p\ jueves a prime 
, ra hora serán trailladla dios ai (la esllanón 
del Norte los restos de la ex érnperatriz 
Eugenia. 
I El decreto relativo a los honores que se 
tr ibutarán- al cadáver se publ icará m a ú s 
' na en la «Gacet(a)', si se recibe hoy con 
| tiempo un telegrama del Rey, que se es 
pera de Londres. En el caso contrario, el 
decreto se publ icará el jueves. 
MISAS DE ALMA 
Durante toda la m a ñ a n a ^e han esUulo 
diciendo mxsafi de alma en Oa capilla 
i l i r u i e , donde ha sido colocado el cadá 
1 ver de la ex emperatriz. 
1 El jefe del Gobierno acudió muy tempra 
no a la capilla ardiente y oyó misa. 
| Por-fincargo de la finada no se ha penni 
iid>> la entrada en la capilla ardiente a los 
piTiodi^tas-
TELEGRAMAS DÉ PESAME 
I Se han recibido telegramas de los Reyes 
de España , dando el pésame. 
| También se han recibido otros rnuchisi 
, mos telegamas de personalidades de . todas 
las naciones. 
bor que las C á m a r a s realizan y la de man-
tener entre todas la unidad-de espíritu qtíe 
lies da las disposiciones por que se rigen, 
llegando a la displüción de las pocas (jije 
no i limpian, con sus deberes. 
3." Pedir que por el Ministerio de Fo 
monto se dicto una disposición obliigando 
a. las Compañías ferroviarias a dar pericV 
M U S I C A Y T E A T R O 
«La rosa del mar», de inodo Uin interesante que 
. Desde hace algunos años vamos, al se en su cara, como si efertv, 
teatro con la vana esperanza de ver al" sintiera, se transmiten al espej 
go nuevo. Cada vez que ante nosotros hacióndoie participar de sus 
se levanta el telón nos decimos lo mis- o de sus tristezas. Es como u 
mo: tamiento que suspende el 
—¿Será esto algo original? ¿Habrá que la ven y escuchan y sólo 
en la nueva obra algo extraordinario? mino cuando ella sale del ê cen, 
Y todas las veces, al terminar la re" I,a interpretación dada a « 
presentación,, liemos exclamado un po" del mar» es quizás la nids perfí 
co burlados: cuantas hemos visto a esta com 
—¡Esto ya lo habíamos visto otras Todos los que en ella tomaron 
veces! hicieron sus papeles con gran 
Y anoche, como siempre, llevamos al sobresaliendo, el señor Collado, 
teatro idéntica ilusión y salimos peir nos reveló como un gran ador 
sando lo mismo. No habíamos visto na- sin chocarrerías ni bufonadas,^ 
da nuevo. uso y costumbre en no pocos 
«La rosa del mar» es... como una de compañeros rivales, 
esas muchachas bonitas que, sin asom . E. CUI 
brar a nadie por su hermosura, se ven 
siempre con gusto en los paseos y en 
sociedad. Es como una chiquilla guapa 
y bien vestida, que luce donde pueden 
lucir otras, pero que tiene Je todas un 
poco y por lo mismo no atrae las mira* 
das de todos los hombres. 
EL PRECIO DEL TABAOO 
F u m a d o r e s , p r e p a r 
i Madrid, 13.—En la próxima 
Consejo de Administración te & 
V I L Pe darr'i rnenia d- U'S |iropósw 
hSia « r o s a tlel m a r » tiene un pr imer , tabaqueros de la Habana de subir' 
acto encantador , admi rab lemen te t r a - ^ei .tabaco,cubano. ^ 
zado, con escenas mov idas y na tura les E1 asunÍ0 repercutirá ^ J g 
y un d i á l o g o delicioso p o r su s o l t u r a . q ^ " * e r e al preom d e i _ g g 
El^segundo, igualmente hecho, es a ú n EL VIAJE DE LO» B^VIS 
m á s in teresante y , sin duda, el que1 — - , 
m á s a g r a d ó al p ú b l i c o , q u i z á s p o r c ie r P a r t i d o d e D O l O 3pl3 
ta novedad que se observa en ta psiexr. 
l og i a de los protagonis tas , obra de un AL TEATRO 
' i t é r a l o moderno que busca, con la emo Londres.—Los ^oK<iran'í*i m 0 í 
Ción d e i o bello, la s e n s a c i ó n de la o r í - asistido esta noche a la represe 
g i n a l i d a d . j «Irene», en el Teatro Imperio. 
Ál t e r m i n a r este acto c r e í m o s alegre", , ' PARTIDO A P ^ . Í Ú É | 
mente que, m a r c h a n d o p o r m ^ ^ ^ \ ^ ^ t t X ^ ^ 
r n l e s , l a obra i ba a en t r a r en el desen- hoy y en ei que tomará pane ei ^ 
ace con i d é n t i c o s elementos emotivos,1 Él pr íncipe Quique ü, UI'¿0pi 
pero nos equivocamos no poco. i P^sto en un equipo y el 
En los ú l t ü n o s actos el d i á l o g o se ^ l ^ i r a n t e Beaty o c u p a f ^ 
man t i ene fresco y p u r o , pero el asunto .pUeRt<i en el otro oquipo. 
se d i l u y e demasiado entre escenas s i n 
i n t e r é s , perd iendo el personaje de Ro" 
dicamente a ^as Cámara» una relación dejsa no poco en su con t ex tu ra e s p i r i t u a l , 
éumas a disposición, por cobros indebidos, como s i el au to r hubiese vac i l ado ha-
4. " practicar gestiones para que se dé cia q u é l ado i n c l i n a r l e v de repei i te to-
preferencia a as C á m a r a s en la confección nixc* „ i r ^ c i tc tu 
oficial de los trabajos estadísticos. " f s e u » a r e s o l u c i ó n que no i m a g i n ó a l 
5. ° Solicitar la publicación de "un Real m e a r ^ ob ra , 
decreto que armonice l,a renovación de las Pero UO por ello l a Comedia desagra- ' cerlm entrega de dóc 
da. Ál c o n t r a r i o : en t ra en el público, 81 Eugenio Laso Aivarez. . f i m 
N o t a s m 
En él Gobierno 
cia deben presentarse 
militar ^ *** 
se expresan a continuación, 
nicarles un asunto que 1 
cuineOW 
C á m a r a s con el nuevo a ñ o económico. 
6 ° Hacer constar la extraordinaria sa- , 
tisfacción con que han oído a los señoreé ^ apodera ü e el y le .lleva, a l final sua" Fernández Clemente 
Prat y Amegual la relac ión de los acuerdos vemente, ¡n entus iasmar le , pero s in Eduardo Diez Díaz. Bí1"1 yalve^ ^ 
tomados en q1 r_rtnOTACA internarinrifil dp n a n c n n l n — . „ ^ „ i „ JO<â  Martínoy. Cosío. LUIS j . , m F11 
C á m a r a s 
se las, al 
záíez, y e 
RtJStófl 
Mar111 i 
de una Cámara de Comercio internacional,. to de acuerdo p a r a p r o d u c i r t o n t e r í a s rráinz- Díaz, ^'alel•iano Bol 
y m á s t o n t e r í a s , s in otra idea, del ar te S ^ < ; t ^ acordando declarar que ser ía ventajoso pa ra E s p a ñ a formar parte de ella. 
E l v e r a n e o d e l o s I n f a n t e s 
Los serenís imos infaulles don Caiillos y 
d o ñ a Luisa pasaron la m a ñ a n a de ayer en 
el campo de tennis de la Real Sociedad, 
jugando algunas partidas. 
^ de cobrar..., que^eso de Hacer ^ ^ T S ^ 
LA CAMPARA TEBB0 
Tres petardos frente 
beral 
dinero también es -un arte de los más 
complicados y difíciles. 
Además, esta obra de Sassone sirve 
para que la blanca Catalina, la más 
dejicadamente femenina de nuestras 
! actrices, componga, un tipo .acabado, 
Madrid. 13.-Frente &J*,oSiófl 
Liberal», han hecho ^ 
Por la tarde fueron a la regia posesión perfecto, preciso , de OSOS que no pue* 
tn k Minfantiíós d0n<ie también iden o lvidarse ^ m i s m o que son i n -
EstoJ pasaron parte de la m a ñ a n a en la Confundibles. Todas las var ian tes del La alarma fué granja 













































































LA CONFERENCIA DE 8PA 
S é s u s p e n d e p o r l a c u e s -
t i ó n d e l c a r b ó n . 
Spa.—La sesión plenaria se ahriú liuj 
jas r>.5<' «'e la laide. 
Se}í'''n la nota oficial, el doctoi' Minien 
propuso como oonlppiat 'ón de \u> aleiria 
Des al asunto del carbón, kt siyuitíniK?: 
í.* A pai'tir de octubre próximo enirefe,a 
¿e 5fl.000 toneladas en vía laborable, es de 
clr 1.400.000 toneladas mensual 
g.o A part ir de octubre de li*"'i entrega 
¿e 68.000 tone ládas en vía laborable, es de 
cir, 1.700.000 mensuales. 
M. de la Croix respondió que esl contesi 
taci^n crea una si tuación grávp y que en 
vista de ello, la Con [ciencia va a suspen 
éfase i 'a ia permitir a los aliados examinar 
^ situaoión. 
Los gt-nci-alcs I-'DCII y WilSdii li.ni sidn 
llenados ilrgentcineiiK; a -Spa. 
L a g ^ a n c o r r i d a d e t o r o s 
d e l d í a d e S a n t i a g o . 
El día 15 se abrirá el despacho de 
billetes par-a esta corrida en el kiosco 
de los jardines del bulevar, trente â  
Gobierno civil, y la Empresa Taurina 
Kines (S. A.) pone en conocimiento de 
los señores abonados que sus localida* 
des se reservarán hasta el día 18, a 
las doce de la mañana. 
Precio de las locaUdades (incluidos 
todos los impuestos): 
Palcos con doce entradas: sombra, 
175 pesetas; sol, 49,50. 
Sillones: delanteras, sombra, 33 pe-
setas; primera fila, 20; segunda ftla 
(banqueta), 13,25. 
Andanadas: delantera, sombra, 20 
pesetas; sol, 5,50; primera fila,,\sonr 
bra, 16,50; quinta fila, sol, 5; centro, 
sombra, 9; sol, 4. 
Gradas: balconcillo, sombra, 22 pe-
setas; sol, b; centro, somora, 6; sol, 
cuatro. 
MeiseNia de presidencial: 27,50; pri-
mera fila, 14,50; centro, 11. 
¿arperas: sombra, 27,50; sol, 7. 
Contrabarreras: sombra, 16,50; sol, 
5,50. 
Primeia fila tendido: sombra, 11; 
so1, 4,50; cuarta tila tendido, som-
bra, 8. 
Centro de lendido: sombra, 7; sol, 
cuatro. 
Meseta de toril: balconcillo, 5,50; 
primera fila, 4,50; centro, 4. 
... Meseta de arrastre: balconcillo, 5,50; 
•primera fila, 4,50. 
I Les niños que no sean de pecho ne" 
cesitan billete. 
S o i x e o e s á / t e t 
señorita de compafn'a. 
Villa Jaure^uizar. Sardinero. 
públ ico como a nosotros, n®s causara inape-
tencia que dicha Empresa, por su mala admi-
n is t rac ión o su pobreza deba o no los tran-
vías a quien se los compró . - L A COMISIÓN-
DE HUELGA. 
Una aclaración de los a'bañlles. 
Sr. director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Muy señor nuestro: Suplicamos a usted la 
inserción, en el perlón ico de su digna direc-
ción, de una aclaración sobre varios concep-
ios publicados en su diario el día 7 del ac-
tual, sobro hi nota de la Patronal, para que 
cada cual quede en el lugar que le pertene-
ce. Primero, para que el pueblo pueda juz-
garnos a los que no hemos cometido delito 
en defensa de nuestros intereses. Por lo que 
se deja entrever en la nota de la asociación 
l a t ronares el presidente de esta Sociedad 
el intransigente, como rey absoluto, y nos-
otros, comisionados en c o m p a ñ í a de él, nos 
hacemos solidarios de su conducta, porque 
no ha hecho m á s que cumplir con los acuer-
dos que toman nues t r á s asambleas, y tanto 
el como nosotros no estamos al servicio de 
los patronos para celebrar reuniones cuando 
(dios lo crean oportuno, si no cuando cree-
mos nosotros que es de necesidad. ¿Que po-
día sobrevenir un conflicto? Nunca ser ía cul-
pa de esta Comisión, que no ha hecho m á s 
que cumpl i r lo que la ha mandado su asam-
blea. 
Pero, sin embargo, para m á s claridad so-
bre las que ellos nos daban, acordamos en 
nuestra asamblea, el I I del actual, rechaziir-
lo por completo y no admi t i r nada, para ma-
yor tranquil idad de la Sección. De lo contra-
rio hab r í a sido un í i t igio cada semana. Así 
es que nosotros cobraremos lo mismo en el 
extrarradio que en el radio de la poblac ión , 
o bien sea la tarifa que aqu í tenemos, para 
que nadie se llame a engaño . 
Sin m á s s. e. y ss. ss. de ustedes, 
LA DIRECTIVA. 
NUESTROS CORRESPONSALES 
iniormaciOfl de la provincia 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
El señor Dato no es partidario 
de presentarse a las Cortes. 
M . . . . I ,í>E\G2?f?NA,G!0 ; i L(>s Periodistas le preguntaron si se mo-
Mddud, lo .-Hablando esta m a ñ a n a con ' diflearia el convenio de la Tabacalera 
lus periodistas pl numsiro. de la ü o b e m a - El ministro contestó que existe un proyec 
ción, leá d^o que en el Consejo de ministros to que pasó a estudio de la Comisión de Pre 
que se celebrara esta tarde continuarian supuestos, pero no se ha aprobado aún ni 
estudiando l a resolución del problema del se ha pensado en eso 
abastecimiento de trigo y harinas. I lEl ministro de la Gobernación dijo que 
Trátó Bergamin de dar por terminada la el' Consejo se dedicar ía por entero a estu 
conversación, pero ,lo« periodistas le diar la cuestión del abastecimiento de t r i -
pregunta íon acerca del pleito de la Man , gos y harinas. 
("r"l"luUHl- i f a m M é n manifrstió que l/enía impresio 
I>ijo el mmistro que de este asumo no se ríes optimistas de loe conflictos de Riotinto 
'ataría, en &] Consejo de hoy. I v Ferrol 
Los delegados de la Mancomunidad—afta 
ili<v-me han entregado dos nuevos recur-. 
sos que aún no he podido estudiar por fal 
ia de liempo, y, por lo mismo, no he podi-
do loiniiar aún opinión concreía. 
--.•.Serán enviados esos recursos al Con: 
sejn de l'.siado?—preguntó un periodista. 
-Nq, icspondiú el ministro—; en primer 
Ijngai , porque no es preceptivo y luego, I Los demás ministros no hicieron manifes 
porque como uciu-re que as íamos en vaca-1 taciones de interés, 
ciqúes \ tos ' unsejeros; ao han de reunirse i Eíl Consejo" termii 
tan en breve, pudiera alguno creer que txt, che. 
y . 
E> ministro del Trabajo dijo que hoy lia 
a n ingún fln práct ico e insiste en la nece 
sidad de Seguir gestionando hasta conse 
guir la modiñeación de aplicación de refe 
r í d a ley. Relacionado con este asunto se 
leen las comunicaciones de las Cámaras de 
Comercio de Bilbao y Societé (ienerale des 
Cirages Francais. as í como los telegramas 
cursados por la Cámara «obre tan Impor 
tan te asunto. 
Expone fambUMi hal>er suscripto una pe 
lición dirigida, al ministro de Fomento so 
bre el' ferroi ' ani l de Santander-Burgos Ma 
drid, y las gestiones para conseguí gl que 
se adjuKlicara a Sanliander pl trigo snfl 
cíente. 
Fué leída una comumicación de «La Ca 
r idad de Santander», en la que se solicita 
del comercio que los días laborables, así 
como lus festiivos en que se den caridafi 
por dicha benéfica Instituí ion, ci.-rre por 
la tarde, sus pnertas, con objeto de faeiíitar 
la recau.lación de «La Caridad., y dar a ja 
ciudad el aspecto de día festivo, como su-
cede en otras poblaciones. 
Se da cuenta y »e acuerda darla la ira-
LA CARESTIA DE LA VIDA 
salido para Ali'icaníe un delegado del Ins- 1J11,aí:l(',,11 '•orrespondiente. ja petición de la 
ti luto de Reformas Sociales, con objeto de f,,at>ajadores del Muelle, de au. 
estudiai- sobre el terreno la huelga de a l 
pargateros de Elche. 
mentó de jornales. 
Se acordó solicitar del Consejo de] ferro-
El ministro de Gracia y Justicia llevaba l|an.,í f 1ür,e' a lnsitancia de don Leopol-
una disposición complementaria al decreto 1 aríl0, la modificación de la ¡arifa en 
sobre los alquileres. T ".RI"SI""^ ^ maderas, y del Ministerio 
terminó a Las ocho de la no-
taba de (leninrar el asunt^. 
EL ALCALDE ENFERMÓ 
Se encuentra Ugeramcni.e indispuesto el 
al#rUde de Madrid, conde de Limpias 
VIAJE SUSPENDIDO 
Esta l an l f se proponía marchar a Santan 
der el miiiist.ro,de la Gobernación con obje 
to de lacompañar a su familia, que vera 
uearq en díohá capital, pero el seftor Ber 
ganún ha suspendido el viaje con objeto 
! de poder asistir a.1 traslado de los restos 
de la exemperatriz Eugenia. 
DíSPÓSIGIONES OFICIALES 
E3 señor Bergamin fué el encargado de 
dar la referencia oflcioisa de ]o tratado. 
Manifestó que el Consejo se hab í a dedi 
cado por entero a estudiar el nuevo régi-
men de abastecimiento de trigos y harinas, 
del que se da rá cuenta por medio de una 
Real orden, que será redactada entre el <pre 
sidente y el ministro de .Abastecimientos. 
No se d a r á de una sola véz 'la Real orden 
porque afecta a muchos intereses. 
También se ocupó el Consejo del asunto 
del saneamiento del arroz y el aceite, por 
haber llegado a l Gobierno quejas de las ma 
Lá «Gaceta» pübl lca hoy, entre otras las las condiciones en que se encuentran di 
siguientes disposiciones: chos artículos, puestos a la venta al precio 






S i n d i c a t o T r a n v i a r i o 
d e S a n t a n d e r y d e l a S o -
c i e d a d d e a l b a ñ i l e s . 
Dloea los tranviaria. 
Con gran trabajo y verdadera dolor recu-
rrimos, por ú l t ima vez, a este sistema de de-
fensa; en cuanto a lo primero, por carecer, 
como no es de ext rañar , de esas especiales 
facultades de saber decir, de que sólo gozan 
los hombres de carrera, o sea la clase m á s o 
menos privilegiada, y en segundo t é rmino , 
porque sentimos como el que más los graves 
perjuicios que este malhadado conflicto i r ro-
ga, tanto a las partos directamente interesa-
das, como a los intereses generales do esto 
(juendo pueblo que nos vió nacer, y hoy 
coutiMiipla impasible la angustiosa s i tuación 
de esta p léyade de hijos hambrientos, que 
hasta hoy vienen sufriendo las terribles con-
secuencias de la terquedad y los caprichos 
de los que todo lo poseen, y, por lo tanto, 
ignoran, o no quieren percatarse de que so-
mos humanos y no bichos repugnantes, en 
cuyo concepto parece que nos tienen. 
Dice la Empresa de Miranda que se niega 
a reconocer el Sindicato Unico, aparentando 
desconocer lo que os un Sindicato Unico y 
«o que es una asociación o s indicación ordi-
naria de una profes ión u oílcio, con arreglo 
| l a ley de Asociaciones, cayendo en contra-
dicción con el comunicado anterior, en el 
que afirmaba que siempre había tratado con 
el Sindicato. «¡Así so escribe la historia!», d i -
fe el refrán. 
En segundo lugar afirma que no accedo a 
la destitución de los irispectores suplentes 
Porque fueron aprobados en concurso. A 
jsto hay que advertir que los hay semi-aual-
«betos, y que los inspectores en propiedad 
no fueron aprobados en concurso, si no ar-
jwrariamente, y, por lo tanto, al margen de 
{o que prescribe el Reglamento de que se 
"ace mención. 
A continuación se anuncia que la Empresa 
no puede aumentar los suolcWs, porque anti-
^padamonte ios aumen tó , y pone de relieve 
«na equivalencia a todas Tucos.falsa, puesto 
qno. al igual que todos los jornaleros, sólo 
«cobra jornal el día que se trabaja, como 
«ta ocurriendo actualmente con un compa-
dro que lucha con la muerte desde el 29 de 
•wil , en el lecho del dolor, a base do cuvo 
¡*8o y otros por el estilo, debía establecerse 
j n peregrina comparac ión . Y en cuanto al 
^scanso semanal con sueldo, nos remitimos 
^ lJ do! Descanso dominical. 
nary 8a luego a hablar del trabajo extraordi-
fefl ' r v e r s a n d o nuestra pet ición, que se 
con fti trabaj0 nocturno a la intemperie, 
internaCOm,odísimo Propósi to , al parecer, de 
fusinñ a 0Pinión en un laberinto de con-
tag s hes en forma de aflrmaoiones abstrac-
ción - V e n t o s que en nada guardan rela-
" con la base de que se trata. 
^ e m á ? 0 ya van unos botones de muestra, y 
por f,,. resul tar ía prol i jo contestar punto 
^ne no t a la ca8i interminable epís tola 
nos op, 0 cosa parece el escrito de que 
r e s t í f " 1 0 ^ (lue U ñ e m o s a la vista, sólo 
^can^ H er constar «i116 esta Comisión es 
^ra nno f ocultar la verdad, que constituye 
Vertir r,notros el único Punto de apovo, y ad-
^anonít-n terminar, que no nos sorprende 
^hado que desde Astudillo nos han 
^ ÍuiciüUn(lue Con gran detrimento, a nues-
^mo i ^ ' . P ^ a ciertas personalidades; as í 
'BirvA lnsuIseces qne Ked Santanderina 
rvo en letra de molde, como si tanto al 
DESDE LIEBANA 
¡Señores, q u é pena! Vaya u n p a í s 
m o n ó t o n o ; trafflSCurre l a s e m á n a s in ÍQ^ég a partir del d í a U de jul io , la corte Negó el señor Bergamin que en el Conse-
l i n acontec imiento dio-no (Je m e n c i ó n ! visra de ]uu'• i:"n mQl!Íve a^ failecimienU; Jo se ocuparan deb problema de, las tarifas 
i-prifirteril l^f t íwM» -nn petn u r n ' I ' ' la ,'xe,"lu;ra,riz Vi,",oria E ^ f n i a , viuda ferroviarias y de la Mancomunidad, 
leporieni. UeciQme, ^no es es^O u n a de.Napoleón l l l . El por su cuenta informó a sus compañe 
verdadera pena pa ra qu ien , como y o , j Ei |uíq ¿ o n ^ n ^ a r á el citado día 14 y du- ros de que ha quedado satisfactoriamente 
quiere acredi tarse de corresponsal ac- l"á..rá 21 días , de ios-cuales once serán de lu resuelta la huelga de las minas de Alia-. 
tivT)? ¿Qué d igo a los lectores si l l e g a d o , ' ^ l í ^ a ^ . 'vanea. 
el domineo no ocur re nada notable^ ! ^ 61 1 ̂ A . - P ^ o H i e n d o que se de EL CONSEJO DE ESTADO 
ei uomingo lio ocur re naaa nótame. | vuelvan las cantidades que depositaron Se ha reunido ê  pleno del Consejo de Es 
L n VlS'ia de esta aDSOnita carencia para reducir el tiempo de estancia en-filas, tado, emitiendo dictamen sobre varios ex-
de Sucesos ComimicablOS me tpaslaido a los individuos que se enumeran. pedientes de concesión de créditos, imo de 
hoy, d í a de mercado a l a V i l l a - p r ime" l>l; [NSTRlíceií)N PUBLICAf—Relación los cuales esta destinado a la reconstme m " na ra (Ipinnstrar rnip ponto hnen le- 'lc ú b m s i,lscriPtes durante el primer ui - .-¡ón de la Audiencia de Sevilla, o, pa ra u t m o ^ i a i que, como nuen le- luestl.e dei .ano ac1.ual eil el Registro CieilP ¿iACLARACIONES APÓCRIFAS? 
bamegO, soy « l u n á t i c o » , esto es, devo* ra l de la Propiedad Intelectual. Un periódico publica esta noche un¿s de-
'o del lunes, a» Potes, adonde a f l u y e n I DE TRABAJO—Nueva división territorial ciaraetooee que ¿tatffcuye ai min^stFo de íá 
lodos los paisanos que cuentan con cin W a 1,JS fty,,v»cios (lt' inspección y estadis- «iohernación, 
co pesetas der re t ib les , y d e s p u é s , c p n j 1 ^ m J r a h a ^ • 
El ministro' <le Hacienda, senor Domin 
Ifpez Pascual, recibió al mediodía a los pe 
riodista<s. 
Les dijo que'ie hablan visitado los sena 
riTlóHf/o1'^ í ^ h e pÍrTñ"Vpffa"v 'sp ' t ra- flores y diputados y senadores por Valen íailsas. porque el señor Bergamin no dict 
t - i u ü i t p ü , se ueue en Lid . vegd y bt; I U ^ -̂ -A h.||ll;i,.;(. ,,,, la exportación de la por su cuenta aquella disposición, sino qu 
baja como leones en el de Valdeprado. patata temprana. la fctfó ai Consejo. 
E l mercado de ganaido, n u l o ; a s í ' q u e El s eño r , b b n ^ á g u é z Pascual mamfestó se cree que el Gobierno está dispuesto a 
POCO p u d i e r o n hacer los compradores a sus visitantes (pu' no podía hacer nada, aplazar indefinidament»' la resolución del 
Fn H rd i7 f l nnne pipntot; dp 'hupvos 011 vis1a ,lel acuerdo adoptado sobre el par- problema de la Mancomunidad. 
L n l a p l aza , unos cientos ae nuevos ^ ^ (¡n e] mtiino •CüUsej0 BL ABASTECIMIENTO DE TRIGOS Y HA. 
a dos setenta y cinco docena; c u a t r o . Respect0 a ̂  exportación M arroz en BINAS 
jáfQlonéS, a dos Cincuenta- «la l i b r a » cáscara . dijo el ministro que está esperan - La Real orden relacionada con e] nuevo 
( t an a trasados vivirnos los IcbaniegOS do los datos, que ha pedido a la Dirección régimen de abastecimiento de trigos y ha 
que a ú n no usamos e l sistema m é t r i c o .de A d u a l ^ ' I S ^ f f . >"a«ana o pasado en la 
Anunció el mtn'istro que la recaudación "i 'aceta». 
ei exclusivo objeto de averiguar los 
precios del mercado e inquirir noticias 
de todos los valles; pero..., desilusión, 
todo es paz en Camaleño; se vive en 
(iobierno y que el señor Dato está dispuesto 
a prescindir de él y a derogar su Real or 
den «obre la Mancomunidad y los Presu-
puestos de las Diputaciones catalanas. 
Se supone que estas declaraciones son 
falsas, porque el señor Berga in no dictó 
e 
¿NUEVO MINISTRO DE FOMENTO? lecimal ; no s é para, qué h a y maestros obfen¡d,a por conceptos en la prime-
ena del mes corriente acusa un aiz 
pnseña" no se hace c u m p l i r su l e y ) ; a'" 'U i.soo.ooo pesetas, en comparación i tm 
ganos k i l og ramos de queso de Aliva, !'á obtónid^ en igüal período de ttémpo del 
H l . ^ O , y cua t ro cestos de fruta^, entre f ^ S í f mánitestado el ministro que. 
ellas a lguna de exqu i s i t a Ciruela Clan- actualménte , se encuentra estudiando el 
día, tan t emprana como gruesa y taai modo'de aplicar a los presupuestos las le 
dorada como cara: pero excelente, Yes tributarias y otros asuntos relaciona-
«puro almíbar.,, - ^ ^ * M , v r>Tn,<inrxiri v 
Se salvó el paísJ • -; PRESIDENCIA 
Al recibir esta m a ñ a n a a los periodistas 
En Potes, con mot ivo dé SC-r hoy d ía ,.] ¿él Gobierno, Jes dijo que había iv 
de cobro , se r eun ie ron los maestros de cíiitfdb varias visitas, nure las cuales iw 
derechos l im i t ados con eierclCiO en es" t-ía figurado l a del general señor Weyler. 
te partido judicial, y en sesión ..secre- P? Ia — 
ta» acordaron separarse de la Asociar Ta&iS<éii me ha visitado una comisión de 
cióu nac iona l y constituirse en Asocia- diputados de Valencia, la cual ha puesto a 
ción a p a r t é ; l o de «ku unión es fuerza)), disposición djea Gobierno y ai precio de ta-
p t r é t e r a pte son verdaderas pampU- sa loda la 0°secha (le 1)aU,ta ^ W ^ a td9 eiceiera , e ic . ; son v t i u a u e i d s pdiup i jel] región, en vista de que dicho artícu 
ñas. Yo dina- respecto a esto unas nu J)ue(le resistir más . 
cuantais verdades ; pero, por bien de l a A continuacrión dijo el jefe del Gobierno^ 
Clase, me las callo; sólo diré que quien que hab ía i l ibido un cablegrama de Lon 'merCio"bajo la presidencia del señor "Pérez 
se percate de l v i v i r societario del Ma- £ e f . * f t ^ \ X ^ J U T t n ^ ^ L ,del Molin0' cr ic tPna m o n t a ñ p c ; v noc; vpa d k p n t i r Heyes Slgue" Sl1 . F r , MK. Aprobada e] acta de la pa,sada sesión, la gisteiio montañés y nos vea üiscutn ^nLun,nte-provgm6 diciendo-he recabi Cámara dó entórada: de las cartas reci. 
sobre l i m i t a c i ó n e i l i m i t a c i o n , ^Obre do un telegrama del ministro de l a Guerra . t>idas de ]os representantes en Cortes de La 
«cait'Olicismo» y «socialismo», sobre Si señor .v izconde de Eza. el cual se encuentra proviIll;iai señores condes de Limpias, Rúa 
tú O VO hemos de ser el don Preciso, ep la posipi'ón de Tefer, situada en ej a l t o . , ^ Conde de TorreAnaz. Pico, conde de 
y au tor idades que no le e n s e f í a n y s i Se ra áeSfe ^ l  óu&& ^za] Se da como seguro que el señor Dato quie 
re hacer ministro de Fomento a! ingeniero 
seflor Sánchez Cenerro, en colaboración 
cotí el cual está preparando la fórmula para 
resolver el problema de las tarifas ferro 
vlarias. 
LA CONVENIENCIA DE IR A LAS CORTES 
Se asegura que el jefe del Gobierno ha 
comenzado a consultar con los prohombres 
conservadores la conveniencia de ir o no a 
las Cortes. 
Los presidentes de. ambas Cámaias sos 
iicnen que se debe ir y e¡ señor Dato, en 
cambio, cree que si para octubre no está 
hecha ia unión conservadora no debe irse 
a las Cortes, porque no existiendo la unión 
seria derrotado etH C-obierno, en cualquier 
momento y ya no se podr ía pedir el decreto 
de disolución. 
C á m a r a d e C o m e r c i o . 
El d í a 10 celebró sesión la C á m a r a de Co-
llevándc^c el índir-í' a forma efe"barrea dé] Lucas. El m 
Mansilla, con de de Albox y Aznar, acerca 
na sobre la sien, tendrá que decir: lo- ^ n el saludo uei aito comisario y 
COS, todos ((mochales»), ('mochales per jeics y oflcáa'.es del Ejército, que trabajan 
d*ÓSa. iodos con entusiasmo por el bien de Eapa 
^ •M..,,. ^QS LO^OS^ i.n ¡.-Ucrania—agregó don Eduardo— 
Hace cuatro noches los lobos (quizá dice el vizconde qué íe ha complacido ver 
fuese Sólo uno) mataron a< líis puertas & m el Ejército, que lleva una vida dé sa-
•de Va'deprado, en d sitio llamado Los ^ ¡ >, « g ; » •s," ,,esn,ayo por el 
c i • i J i bien de la nación. Secos, en la misma cuneta de la carre- , A céntftiWcióri dijo don Eduardo que el 
tenu de Patencia a Tinamayor, 28 ó 3i0-'¿óoiándarite géiiérái dté ia (.scuadra. le ha 
reses lanares; poco fué lo que cpinie- bia aítünisiadd sii salida de Cartagena para 
ron los feroces montaraces de las víc- ^ f 6 0 ^ ? ® ^ ,''0!To1- , , .. hil>rn(, (lllí, 
.. . . . J ' Lue^" dijP " ' i jefe dyl (.obteino que esta 
timas que hicieron; pero es de espintu noclle ,s(l ;sl)eraJ qiu, llt.„,ie el duque de 
exterminaclor la tal fiera, y aunque .\iba, y que ei jueves, a las seis y media 
uno SOlo fuerai, hubiera matado cien de-la tarde, se conducirá el cadáver de la 
ovejas que hallase fuera del auxilio cle-ex'""if ,1;l t ' i / - V i ^ a ^ ' f " ' ^ a \aniJe1ft̂  
r . i x i c on de Norte para su traslado a ingiate 
los perros; a las más apenas se las no- ^ 
tába el sitio de degañitamiento, ¡son g.| decráte réiatiyo a tós honores que se 
inistro me saluda y me env ía tam-¡ de la petición de apoyo que la Cámara les 
l  d l lt  i ri   el de los interesó para que se adjudicara a Santan-
der mayor cantidad de trigo; de las de [os 
señores R. Alonso y Compañía de, Gijón, 
y Yanque Hermanos, de Bilbao, somelien 
do a la C á m a r a la resolución de una db 
ferencla entre ambas casas; de las comuíni-
caciones de la Dirección General de Comer 
ció, aprobando |a liquidación de las cuem 
tas de la Cámara del año 1919-20; de la de 
la Liga Oficial de Contribuyentes, invitan-
do a la C á m a r a a una sesión para tratar 
del auxilio que se debe prestar a¡ Heal Cucr 
po de IJomberosi Voluntarios; del oficio de 
la Feria de Muestras de Barcelona, nom-
brando al presidente de la Cámara miem-
bro del Comité de honor; del del Gobierno 
civil de l a pi'ovinria, acusando recibo de 
los escritos formulados por la Cámara de 
Comercio, Industria v Navegación, conslg 
natarios de buques acerca del proyecto de 
ley de Coreduría Marí t ima y. de la eomunb 
tan prácticos IOS lobos en la sangría, rendi rán al cadáver, aparecerá m a ñ a n a . ¿ación de la Cámara de Comercio española 
que no equ vocan SUS Colmillos en una t e r m i n ó l jefe del Gobierno diciendo que de Buenos Aires, anunciando la visita de 
l í n e a la corriente de sanere en el ene- ei 0,ns,>ju d'' ,an,e se.rá ded),ca*lüv e.x'" su presidente, señor don Gonzalo Sáeitf. i i i i . d id. L o m e n e ue sangre en ei cue (.lu,.lvalIieIlt(. a crataí cuestiones de suhsis , KÍ señor presidente dió cuenta de su aĉ  
110- , tencia, y que será de bastante duración. I t.uacion respecto a la apl icación de la nue-
¿No podrían los ya» Cé l eb re s cazado- CONSEJO DE MINISTROS va ley del Timbre, relatando a este efecto 
res de Potes organizar una montería al A las ( inco de la tarde se reunieron los J«á gestiones llevadas a cabo por una Co> 
monte de Ciciueras en Cueva d e l Avmi "ói i is t ros en la Presidencia para celebrar' misión de las Cámaras de Comercio, que 
( nnsejo. se reunió en Madrid recientemente, a la 
l . p h i i i c i o en llegar fué 'e l ministro de cuaí asist ió un representante de esta Cor-
l ia ' ienda, quien manifestó (pie no llevaba poraclón. Dice que cadaL modificación que 
asunto aJgUiio de interés.- | se ha introducido en la ley lo ha sido^ en 
A^reyó qtíe - I Consejo se dedicar ía a es- pei'juidio ide [Ips |in.teres(es <íe!i Com|ei-*o, 
mil iar las Lases del nuevo régimen de abas que no conociendo cómo se desenvuelve, 
tecimientós de trigos v harinas. se dictan disposiciones que no responden 
tamiento de Pesaguero, donde segura-
mente se ocultaín? 
EL CORRESPONSAL. 
12 julio 1920. 
PIANOS DET(:)DMAtícfAaIEJ0RES 
PIMOS automáticos B A L D W 1 N 
LOS MAS PERFECTOS V MHMaTIOOS 
GRAN SURTIDO — 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I I . Vellido, tmós le Escalante. Dúiy--SaDta!iile. 
V l f ̂ »I^VV»VVVVVVVVWVVVVVV\iVVVVVVVVVVVVVVVVVVV« 
^ran Casino del Sardinero ; w i é r c o i e » , w 
A ias cinco de la tarde.—Concierto en la terraza.—Adria Rodi, canzonetista. 
A l a s d i e z d e l a n o c h e . - C o m p a ñ í a de opere ta . -LA. MUJER DIVORCIADA 
T H E D A N S A N T - O R Q U E S T A B O L D I 
^WIA/VWVVVVVVVVVVVVVV\A/\-VVVV^ 
Teatro Pereda:-: W - T . " ^ 
Compañ ía d ramát ica dei teatro Eslava, de Madrid, dir igida por GREGORIO 
MARTINEZ SIERRA 
Primera actriz: CATALINA BARCENA 
A las diez en punto de la noche, estreno de la comedia, en tres actos, de 
Camssio y Oxilia, vers ión castellana, de Tedeschi y González del Toro. 
¡A.cii<3s, juLveiatuLd! 
de Fomento e.J estahleciniíeni.o de las co 
municaciones mar í t imas con Canarias, a 
petición de la Sociedad Anónima losé Ma 
ría Qnijano. 
Se aprobó ed infopine sohie tran&forijiQA 
clon diM trica del fWo de Cal>o Mayor, con-
forme se solicita., pero insistüendo en la 
necesidad de que se construya el de Cabo 
Quejo, que es de suma necesidad para la 
navegación. 
Se designa a l señor don Eustaquio Cube 
ro para representante de la C á m a r a en la 
Junta administrativa, en susti tución del "se 
ñor don Angel Yllera, «fue no puede asistir 
a las sesiones que celebra por sus ocupa-
ciones, pidiendo a la Cámara que le re lé 
ve de dicha representación. 
Pasa a informe de l;a Comisión corres 
pendiente las peticioes hechas por l a Cá-
mara de Comercio española, en Londres, 
sobre modificaciones en Jas estadís t icas ofl 
cialf's, que envía l a Dirección General de 
Gomepcio, para conoce la opiñló de la Cá-
mara de Comercio. 
Se adhiere la Cámara a l escrito elevado 
por la de Comercio de Sevilla al excelen 
tísimo señor ministro de Fomento, para 
que c o n c é d a l a Gran Cruz del Mérito Agrí-
cola a su pesidente don Diego Gómez. 
Se acordó dirigirse a la Administración 
de Correos, con la súp l i ca de que se var íe 
la salida de! correo de Santander a Bilbao, 
haciéndolas más compatibles con las p r á « i 
ticas comerciales. 
M a n i f e s t a c i o n e s f e m e n i 
ñ a s , c a r g a s y h e r i d o s . 
Badajoz, 13.—En Don Benito se ha c é n 
bracio una manifesiación de inujercs, paij 
protestar de la carest ía de la vjda. 
qpmoi jBe ¡practicaran algunas detenicÉ 
nes, los grupos se dirigieron al GobiefcQ 
civi l , para pedir la libertad de las deien| 
das. . 
Intervino la Guardia c ivi l , dando varia | 
cargas, a consecuencia de las cuales resu 
taron varios heridos. 
VAYA UN FRESCO 
Moro, secretario apócrifo y fal 
sificador. 
Madrid, 13.—Ea Policía ha de^ni 
do en el Palace Hotel a Mustafá Benosl 
Osmar, secretario del Raisuni. 
Vivía en el Palace, haciéndose pasar,| 
por el secretario del Sultán. 
F.staba reclamado por las antorida-l 
des de la zona, francesa por falsifica^ 
ción de nn cheque. 
DEPORTES 
L o s c a m p e o n a t o s d e l a 
F . B . M . 
VISITA DE INSPECCION 
El general Contreras. 
JUNTA MUNICIPAL 
Desde primero de mes se están ocle-
brando en la provincia las eliminato-
rias del campeonato bolístico. 
En Santander, Puente San .Miguel, 
Sattitilliana, Car^BSi, Cabezón, Vargas, 
Torrelavega y Corrales las Asociacio-
nes municipales llevan muy adelanta-
das sus pruebas y a medida que éstas 
avanzan el entusiasmo es indescripti-
ble por presenciar las finales. 
Bsitas revestirán una importancia* 
extraordinaria, como jamás se cono-
ció en nuestra provincia. 
Contribuye a ello, en gran parte, l a 
voluntad sin límites que ha pGesto a l 
servicio de la afición la Junta central 
de la F. B. M., quien, a pesar del l a -
borioso trabajo que sobre ella ha pesa-
do de ir enoauzando y organizando in-
leriormente la Asociación, ha logrado 
r eun i r una suma cuantiosa de pre-
mios, r u y o valor es de 5.000 pesGtaéj 
distribuidos en la siguiente forma: 
n , . , „.„ f. IT ,. , 1 Del 8 al 16 de agosto se celebrará el 
Procedente de Bilhao y Castro Urdíales * J • ^ 
legará hoy a Santander,'el general don RÍ campeonato de primera categoría para 
:ardo Contreras, director general de cara- partidas, con u n primer premio de 
hiñeres . 1.000 pesetais y copa de plata, donada 
m viaje de este ilustrado mil i tar "no en. p0I. el entusiasta presidente de la i 
cierra otro propósito qu,. a] de girar una j , n M ñ Darío Gutiérrez • secun-
visita de inspección a las fuerzas de Cara ^ • o'™ * u m i e n c z , . s t^ui i 
hineros (te esta capital y puehlos adheridos do, Con 300 pesetas; tercero, con 200, 
a su Comandancia. y cuarto, COU 100. 
EI señor Contreras coni inuaiá viaje pa- £1 22 de agosto se verificará el cam-
peonato individual paira los ocho Juga-
dores que en el campeonato de p a r t i -
das obtuvieran los ocho primeros pun 
tos, concediéndose 500 pesetas y el ca-
Coh asisteneia de gran número de ediles che de oro al primero ; 100 pesetas ai» 
y de la. m a y o r í a de los contribuyentes, y .segundo, y SCIS ¡objetos ¡lo ar te para 
bajo' la presidencia del alcalde, señor Pe- los restantes. 
reda Palacio, se reunió ayer, a lus doce, p ^ . j QQ I J :M;SMN m e i - f.stá se 
en primera convocatoria, la Junta numici- / a i a e Oía (ICJ 111 ismo mes es a se 
pal nalada» la prueba final del campeonato 
Se aprobaron varios pagos hechos por de segunda caitegoría, con 400 pesetas 
la Aimidía , con cargo a i capitulo de «im- para el primero; 200 para el segunde, 
previstos», ; . . . • , . , 100 para el tercero y 50 para el cuar-
tee ratifica un acuerdo del Aviuitamiento . í , j i „ „,i „^ ^^ 
c o . i . ^ e n d . . una subvcino. . lie ¡dos im to- A1 vencedor se le concederá, ade 
pesetas a h Ueai sociedad Hípica Montañe más, lina, copa de plata, regalo del se-
sa, para uu pdñcuí'áo que está .organizando nador p o r Santander señor conde de 
Después de amplia discusión, los asocia- j inmiaS 
los revocan el acuerdo muniripa! patf §0= 1 F ¡ P epnt i í»mhrP t P m l r á l i m a r A! 
l ici tar del Gohiemo aut<.rizaoión para la tÁ 0 'ae SCptieninre xenurd lugar ei 
cobranza de ia décima autorizada sobre las campeonato i n f a n t i l , con 75 pesetas 
contribuciones, con objeio de poder aten- para el primero y cuatro objetos de 
der a la realización .lo ofc?ás y mejoras arte para 0 tras tantas pacidas. ExIS-
U T i b i e n , d ^ p u é s de largo deha.c se a d e m á s ' Pa™ e} campeón infantil 
confirma el acuerdo municipal por el que, una COpa, r e^ lo de «Ll Aguila», de 
por el precio que le costó a l Ayuntamiento, Santander. 
se venda a los Padres Escolapios un te^ jUgador que más emboques obtfin-
T s e t l v ^ r ^ n . lüs dos y ga («• primera y segunda c a l o r í a ) 
media de ia tarde. ganara una copa de plata, donada por 
m • don Cesáreo Peña. 
HOSPITAL DE SAN RAFAEL , £5*6 lo ê hermoso de premios y la 
A . . ~ , ivglaiiieiitacióii que ha hecho la Fede-
A V I S O a IOS o r e s . m e d l C O S racaón para los certámenes, nos dan 
idea clara del valer de los componentes 
A las l i m o y media de esta tarde da rá f]e |a Junta central 
una conferencia teórteprpráctica. &a d sa y ' nuestra ftnhhrflhutónn unv k n 
lón de actos de este Hospital, el fUiinenie .v.a>a: nu«(Si'ra ennoianuena poi hU 
cirujano, catedrático de ta Facultad de Me meritorio trabajo y muy singulatmiente 
dlcina de Buenos .-^ires. niÉesKi'o paisano para Su dignísimo presidente don Da-
don Aveiino (lutérre/.. , rí0 Gutiérrez, alma de la misma y ena-
Sirva este aviso de invitación para aque . . , n l á c i r n 
líos médicos que directamente 110 la hayan J °_,?\_i\„^ ae 68 e ciasico 
recibido y deseen asistir. 
Santander, l i de jul io de 1920.—FJ diroc 
tor. í. P, Barbáchano-
PELAYO 6UILARTE 
M I D I G O 
Especialista en enfemedades de los niños. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO-TEL. t . l 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del ' 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Rát, 7, primero.—Talifon*. núw*- * -
Relojería Suiza. 
Relojes de todas clases y formas, en OK 
plata, plaqué y niquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO 4 
W n Ferníndez Dosil 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES Dk 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Con^u'ia. de onco a una. 
SANTA LUCIA, 3; TELEFONO, 9.80 
deporte montañés. 
Federación regional Norte. 
Se ruega a los Clubs federados en la 
pasada temporada y los que piensen 
hacerlo en la de 1920-21, asistan a una 
reunión que se celebrará esta noche, a 
las diez y cuarto, en la plaza de la 
Constitución, números 1 y 3, primero. 
A la reunión asistirá el delegado de 
la Federación, don Tomás Isasi. 
Convocatoria. 
Se convoca a todos los socios de La 
Real Sociedad de Cazadores a junta 
general ordinaria, que se celebrará 
hoy, a las siete, en el local de la Socie-
dad. 
PEPE MONTANA. 
Dr. Sáinz de Varanda 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
Ex-profesor auxiliar de dichas asignatu 
ras en la Facufltad de Zaragoza. m-̂ -k 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRECUENCIA 
SAN FRANCISCO, 27, SEGUNDO.-Consulta 
de once a una.—Teléfono, 9.71 
GRAN COMPAÑIA INTERNACIONAL, GIMNÁSTICA, ACROBÁTICA 
Y DE GRANDES ATRACCIONES 
S A B A D O , 1 7 - D e b u t e n l a S a l a 
D O M I N G O , 1 8 - P r e s e n t a c i ó n e n l a P laza d e T o r o s 
Tomando parte todas las atracciones que actúan en la Sala y debutando el cé-
lebre artista 
I V / I e t i r c o l J B l o x x d i n . 
que cruzará la plaza sobre un cable colocado en su mayor altura. 
^ ^-MM— - . . I I , — ! . . »TT*Tr^MMlMMÉM«MMrWrmtnilMMiii 
Secc ión marítima. 
La defensa solici^ su absolución. 
. Sentencia. 
En causa seguicla por hurto, del Juz" 
TNDEMNIZVCIONE^ gado del Este' contra Juli0 César Ri" 
En la Comandancia de Marina se recibió z a l , 86 \m dictado sen te i íC ia absoUi^ 
ayer un oíicio ¿leí Comitó oñcüu! de Se- na, dec ln ra in lo las ros t í ) s de OllClO. 
¿uros inan'tinios. 'laudo cuenta dr haberso • * * * 
publicado cu la «j&^eta? 4el día i del ac- p [ Snprci l l t ) SC l ia do-
úuul una «real orden id^poniendo que se! . J U' • ' ,. K, ' , . T>A -
recouu/.La'a tavpr cte Uoua Calmen Fernán C la imlo no haber 'Vi^.P £11 HHMI1S0 dO 
dez, viuda dci nipuianuj del vapor pes- c a s a c i ó n interpuestu en benefteio de 
quero. «León del cauuibrico», Kiau Mena-, Manuel Gonzalo Barrio Cabeza contra 
cu, desaparecido en el naufragio de dicho I j sentencia que le c o n d e n ó en causa 
bai-co, ei derecbo a cobrar la indemniza- ^ u M cióu de 3.G00 peset s y denegándole el de
recho a la iudemnlzación por la muerte 
de su hermano Joaqu ín Fernández, victi-
ma del mismo naufragio. 
Igualmente dispone que a Elias Vitórica, 
lesionado en dicho accidente mar í t imo, se 
le abonen 170 pesetas. 
Por la Comandancia, de Marina se les CÜ: 
mumeó a los interesados. 
EL «REINA .MMUA CIUSTIXA" 
Ayer tocó en el puerto de Vígo el tras 
atllánLiCo español «Reina María Cristina.-, 
procedente uo Habana. 
Mahuua es espejado en.csUi ciudad. 
RUQUES E M UAÜOS 
«Juan Maragall». de Oijón, con caiga ge-
neral. 
«Biíreme», de Aviles, con carbón. 
"llal'uia>s de RuaÍL eu lastre. 
BUQUES SALIDOS 
iBpÜWuejft para Aviles, eu lastre. 
«Juan Maragall». para Bilbao, con carga 
general. 
Balandro «Comercio de Ceé», pai'a Cijón, 
en ¡ástre. 
«Cabo Cullera», para Villagarcia, con caí' 
ga general. 
«Monisiay», para Boman, con carga ge 
• -íral. 
Amiens», para Tyne Dock, con mineral. 
Juicios orales. 
Ante esta Audiencia ha tenido lugar 
la vista de la causa seguida por aten" 
tado, en el Juzgado del Este, contra 
Segundo Gómez Gutiérrez. 
El ministerio fiscal, en el acto del 
juicio, consideró ail procesado romo 
autor de un delito de resistencia a los 
agentes de Ui autoridad, pidiendo le 
fuera impuesta la pena de dos meses y 
an díai de arresto mayor y multa-de 
125 pesetas, y la de diez días de arres-
to menor por una falta incidental, con* 
formándose la defensa con la petición 
ñscaJ. 
» * • 
También ha tenido lugar el juicio 
oral de la causa, del Juzgado de Villa-
carriedo, seguida contrat Vidal Pérez 
Alonso, por .el delito de lesiones. 
El ministerio público conceptuó al 
procesado como autor de expresado 
delito, solicitando la imposición de' Muy p róx imo-a la parroquia, con serví cío 
dos meses y un día. de arresto mayor e ^ coches a todos los tmies . Garage y 
indemnización de 50 pesetas. andén; éste ú l ' imo gratuito para los autos 
del Juzgado del . Este por el delito de 
homicidio. -
* * » 
También se ha declarado no haber 
lugar al recurso interpuesto por Ñor 
berto Mínguez Arranz, contra la senten 
cia que le condenó-en causa por con-
trabando,"" det Juzgado del Este, ¡H 
REPARTO DE PREMIOS 
En las Escuelas Cristianas. 
EU domingo pagado Se verificó la distri-
bución SOII-I:UM de premios a los alumnos 
de los Hermanos de las Escuelas Cristian 
ñas . 
El acto lué presidido por ol reverendo 
Padre ViceiiU'. don Angel Jado, don 'Enri-
que l ' l a so iu ja, t l i i u Eraíquie Millán, itj|i)n 
Demeii-Jo Lima, spciciario de la Junta de 
las Escuelas de San J o s é ; de don. Adolio 
l rresti, presidente de l a Asociación de Am 
tiguos Alumnos; de don Artemio Falcones 
presidente del Ciivulo CatiVUco. 
A.M;sjieron también padres dé los cdin-
candes y varios ami^iios alumnos. 
ÉtíS ¡.icinios rniisisuan cu luirmosos e 
interesaiik-s übrGá, atóftifrai^ádbs de boni 
tos-diplomas. 
.•\(lguinos laímimos reclitaron poesías, y 
con mucha alínación se ejecutaron vai'ios 
cantos escolares. 
Para .fin<ilizar ' I W f o i don Angel Jado 
presidente dé la Asociación, dló la enho 
rabuena a los Hermanos, felicitó a los 
alnmims y arnnspjí', a éstos siguiese.n siem 
pre eu él oamiíK) de la vir tud y del traba 
jo; a' '0 ségtttdo s» repartieron pásteles a 
indos !os alumnos. 
Ei nrüméró de ios akininoé edcica^os <in-
raulc esl.f nirso pasad., eu las clases diuJV 
iiaSi hig sidn de 380. 
POP laüa (te feeufsos, ios Heiinanos tiáo 
tenido (jué rét tu^aí «Üariameñte un mime-
ro aun mavor de niños flé ob-reros catóJi-
cos que se'han prcs«-niado pam'que se les 
admitiese. 
Las- personas puc^ent^bs .pie i.-ompreu-
diendo la importancia de la. educación 
cristiana dp. la niñez, deseen cooperar a 
dicha obra r . m algmia suscripción perió-
dica o donativo pueden hacerlo en la Ad-
minis t rac ión de La Propaganda Católica-
El Hermano director ruega a las famí-
Jias de los alumnos se interesen para que 
acudan cada domingo a misa con sus res-
pet tivos profesores-
A cont inuación publicamos la lista de 
jos alumnos (pie l i a " obtenido la califica: 
i ión de sol.resalientes: 
(irado superior.—Alfredo. Sánchez, Angel 
\ elez. Manuel Izagulrre-, Luis Gutiérrez, 
Lorenzo Peral. -lose San José, Agusiin Cál-
ela, Alberto Martínez, Frapcisco Hernán-
dez, Arturo Sánchez y Rudesindo Lostal. 
Grado medio.—Fidel Fernández, Domin-
go Sarrey, Luis Elguedo, Gabino Sáinz, 
Francisct) Bringas, José ¡María Bezanílla, 
Pedro García , José Blanco, Antonio Ber-
múdez, Hipólito Paller y Dámaso Domín-
guez. 
Grado elemental.—Ismael Carrecedo, Vi -
cente Delgado, Gabino Casado, Severiano 
Martín, Angel üb ie rna , J«sús Domingo, 
Laureano Ruiz, Federico Manso, Antonio 
übregón , Fernando Ruiz, Aurelio Vaquero, 
Tomás Venero, Luis Echeverr ía y Enrique 
Corona. 
Grado tpreparaijorio.—Enrique González, 
Ensebio Teja, Galo Gutiérrez, Alfredo Her. 
nández, Lucas Cobo, Eugenio Serrano, Mi-
guel García , Pedro Domínguez, Alberto 
Huí, Alfredo Quintana, Marcelino Quinta 
na, Fermín- López, Joaquín Ubierna, Ra-
món Peredo, Francisco Zui'ita, Juan Coro 
na, Primitivo Gómez,- Jesús Marti , Floren-
cio Toliu y Jerónimo Sá'ínz. 
El primer premio fue ofreeiicio pór l a 
Asociación ifle Antiguos Alumnos de lias 
Escuelas.. 
Vida r-oli&riô a 
ADORACION NOCTURNA 
Esta noche velará a Jesucristo Sacra-
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, el 
turno segundó de esta sección, San José. 
La v ig i l ia y misa que en ella se celebre, 
se rán aplicadas en sufragio del alma de 
don. Jerónimo Abascal (q. é. p. d.), a pefí-
sión de la familia. 
i m p i a . £ 
Hotel Resíauraní Rosal 
SERVICIO A LA CARIA 
COLEGIO'HCflDEMIfl DE LEZfl 
(antes de MflTfl).-5anla Clara, 9, Sanlander 
INTERNOS - MEDIO PENSIONISTAS VIGILADOS EXTERNOS 
Edifldi-) aonsUruído expresamente para is. enáetmnfca.—Salonés do csindios vigi 
rdoS.-Gabinetes de Física.—Química e Historia natural.—Moderno material df 
-íiseñanza. 
PRIMERA ENSEÑAUZA GRADUAL.—B ACHILLERATO. COMERCIO 
(OFICIAL Y PRACTICO)-INDUSTRIAS.—NAUTICA 
CARRERAS DE INGENIERO y DERECHO 
PREPARATORIO PARA TODAS LAS CARRERAS 
O F E 3 0 R A D O . - T R E S INGENIEROS T R E S ABOíiADOS . -CUATRO LICENCIADOS 
- CIENCIAS y LETRAS.—CUATRO PROFESOBES M E R C A N T I L E S - T R E S DE 1DIO 
4S.—UNO de DIBUJO—UNO de GIMNASIA.—DOS de PRIMF.RA ENSEÑANZA—CU A 
TRO PROFESOR RS ESPECIALES 
lluras de clase compatibles'con las de los Centros oficiales.—Suma vigilancia 
Pídanse le t í lamentos y detalles al diroctor DON DANIEL LEZA-
E L S E C R E T É di© l o s h o m b r e s a p -
t o s s i e m p r e a g r a n d e s e m p r e s a s 
e s e i m a n t e n i m i e n t o d e l e q u i l i -
b r i o n e r v i o s o S E C O N S I G U £ c o n e l 
Sucesos de ayer 
CHIMENEA EN BUINA 
l 'oi In (juardia numicipal fué denuiu ia-
da ayer la chimenea de lia casa número 
15 del Rio de la Pila, por encontrarse agrie 
tada y amenazar desplomarse. . 
CHICO DENUNCIADO 
K| i Uicu de catorce años , Hilario Rocâ --
ni se entretuvo en la tarde de ayer en arro 
jar ' piedras sobre una casa eñ construc-
ción en ¡a calle de la Argentina, rompien 
do v-arioa cristales, 
MORDIDA POR UN PERRO 
Doña Adela Tovar fué mordida en el Alto 
do Miranda por ;u¡u iperro, propiedad de 
don Miguel Canales, causándola una he-
rida en mi pie. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueon asistidos en este- benéfico es-
tabletimientol 
Ginés Urrea Torres, de treinta y siete 
años; de herida contusa en la nariz con 
epitasis. 
Rosario González Rivero, de quince años; 
de herida contusa en la región frontal. 
Francisco Rivas,. de cuarenta y cinco 
años; luxación del dedo pulgar de la ma-
no derecha. 
Paseo de Pereda 
( ENTKADA P O R , C A L D E R Ó N 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones d e luz y timbres 
Fquipos eléctricos para automóviles y barcos 




Ventas por mayor y menor, Santiago González \ flonte 
La Reverta p La Cavada 
Exjgíd marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
O A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras,. abonos, agnas^carbones y minerales 
Director: C. NAVARRO de ESTRADA 
Ingeniero de Montes. 
LOPE DE VEGA, NUMERO 2 
- - S A N T A N D E R — 
La Caridad de Santan-
der, Asilo-escuela. 
KX WIKNKS 
Como huliiamos auuuciado, ayéírfse vé 
riflearón los exámenes fin de. curso de. los 
alumn.os que asisten a la Beeiietó de estu 
beiiéflcíi .'Vs.ociac|i6n, iiaj-o Ja presi-denciia 
del digno tesorero de la misma don isido-
i u ' ic í \Cami)0; fiui)eriura (¡deijl Afftlu, Soi 
Carmen Retegui; secretario, señor Ibáñez, 
y profesor, señor Muño'í y ür t iz , habiendo 
dudo por .resultado las notas y premios 
qi^e a i'onujmiiiciión se ¿X})r-ej&aíi, en |i,as 
distintos grados que esta eaQueía se halla 
dividida y a los. educandos quo por su a p ü 
cación y aprovechamiento se han hecho 
ai ioedores a ellos: 
Tercer, grado.—Sobresalientes con premi(> 
de honor: Jesús G6mez, I-'ernando Cabezón, 
José (^i l , Jorge Rodríguez, José Julián y 
Jerónimo Mmloz (externo). 
Segimdo.íj6£gído,—Idem con premio: José 
i-'efiiaindez, iíem1|o AJiViarez (externo), Lo 
IBIIZO. ^o(Mguez,:. .Ajitbal Alvarez, Mainiel 
Cainpos, Ramón Sánchez y Arturo Martin. 
Primer ^raxijo.—Id.ein con idem: \Betdiro 
Muñoz . (externo), Joaquín Cuevas (ídem) 
Francisco Picado, Julio J. Campos, Jesús 
(ipnzále.z (externo), Domingo Conzález, Luis 
I r isarr i y Je sús Helguera. 
(.irado de iniciación.—Premio a sn apro-
vechamiento: Juan EchevaiTía, José Man'a 
Quintana, Manuel González (externo), Pe1 
droRuiz, Fei'nando Helguera, José Freiré, 
P.ecLro Ci'lado, Ricardo Segura, Vicente 
Alonso, Jesús Qnijano y Mariano Fernán-
dez. 
Párviilol.s.--Fra-ii'4¡k('(j Oi'U'gu, Jos<; Fer-
nández, Domingo Asoiimondi, Luis Segu-
\\% •Ajlfonso dt-l Coiii-ad (externo, ^Daniel 
Manguez, Inocemiio ^onzájiez ^externo) y 
Manuel Haya. 
Acto continuo &e procedió a] reparlo de 
prermios que a ¿ada mío rori-e,spondía por 
sus ni.Titos durante el curso y examen 
Sin. interrupción «l reparto dtíSfeíÓ la pa< 
Inhra ¡i los niños el seflpr del C.iimpo, elo-
Hjaibdo |su) jnet^^li ina, Íá¡Sf$ J .nmor fafl 
estudio, a lentándoles prosigan en su acri 
solada tjarea instructiva, «señalando ooin 
mayor in terés ^u predominante /mej'^aa1-
cióñ en lo que a , tóclura, escritura y ope 
raciones fundamentales .se refiere ]a ins 
inie i ión plumaria. elementos indisponsa-
btefi para la . cultura del hondire, ejes del 
engrandficUnientó nacional igu^o origen 
está en la escuela, ;.qué duda cabe ... 
• Cgaüo nota saliente hay qúe manifestar 
que asisten a este centro de educación 90 
niños matriculados (internos y éxteraós 
habiendo ya pasado por el mis^mo desde BU 
fundación (cuatro años), m á s de 200, que 
han Ido cesando por pa^íir a btras escue-
las (ignorancia), los unos, o p..r edad; es-
tos úl t imos con el completo de enseñanza 
elemental pasando a aprender un oficio 
en los talleres de esta Casa, o una carrera 
en los distintos centros de esta capital, se> 
gún sus inclinaciones o méititos. 
^nviamos a nuestro culto profesor, asi 
ceípo a todos los que integran esta Casa, 
la 'mas calurosa enhorabuena por éj im-
probo trabajo que por nucsiiji ednraeion 
rocta y cristiana se toman, enderezada a 
nuestra formación moral, esperando vean 
coronados sus d e s v í o s con nuestros esUfc 
dios. 
Enhorabuena amados eompañeros ; no 
dudamos s igá i s los sanos conse.k.j que nos 
dan y no abandoné i s vuestro elogiado es-
tudio, dando así una prueba más de cari-
ño a vuestro maestro, que tanto ha liecho, 
hace y h a r á por vosotros. 
MAMOUR. 
B o l b a s y IV erec d s 
• A N T A H 0 
ACCIONES 
üetitla perpetua 4 por 100 inierior, 
títulos, 72,70, 73, 72,50, 72,55, 71,90 
por 100; pesetas ()8.000. 
Deuda perpetua 4 por 100 interior, 
carpetas, 71,60, 71 por 100; pesetas 
52.500. 
OBLKIACIONRS 
Ferrocarriles Norte, primera serie, 
nacionalizadas, 3 por 100, 56,50 por 
100; pesetas 8.000. 
Compañía Trasatlántica, 6 por 100, 
101,25, 101,85, 101,90 por 100; pese-
tas 88.500. 
Nota.—En la operación que apare" 
cía cotizada en el día de ayer de peser 
tas 9.000, de las Obligaciones de la 
Real Compañía Asturiana, se publicó 
un error, pues el cambio fué 103 por 
100, en vez de 103,50 que apareció. 
M A [ T l M U 
• • 
• D «».... 
• C m 
• B. 
• 
» G j H m 
uaorlIaBfel* i por 1M F 
• • • 
• • D 
5 I C...... 
« » B 
" . » » A 
inortizable, 4 por 106, P...... 
'anco de Espafia.... 
H H i ipauo Ai í ier lcano. . 
» Río d« l a Pla ta 
Fabacoi 
^ o r t M . . . . 
J icante t 
-zucarerai, p referee ta* 
^em ordiinarias 
Adulas, E por 10*.... 
•'©«oro, 4,i7, ier ie A . . . 
l e m I d . , serie B 
Azucare ra» .estampiUadan... 
l e m , no e i t a m p l l & d a i . 
Sxterior, « i r l e SP 
édu lae a l 4 por l ^ í 
trauco • , 





B I L B A t 
Dj 12 D u 13 
71 3o| 71 70 
71 65 71 65 
71 60, 72 00 
73 00 73 10 
73 00' 73 10 
72 50 73 25 
72 50 72 5) 
00 00 CO 00 
94 50 00 00 
94 50 94 50 
94 60 94 50 
94 50 94 50 
96 00 95 00 
00 00 00 00 
525 00 525 00 
000 00 000 00 
305 00 305 00 
000 00289 00 
289 00 000 00 
300 0OC00 00 
179 00 178 00 
81 50 80 00 
103 70 103 7C 
000 00 000 00 
000 00 000 00 
00 00 00 00 
88 00 00 00 
83 50 83 90 
95 90 00 00 
52 50 
24 41 










N E U T R A C I D O 
0 
Por? su'; or iginal composic iónj su p r e p a r a c i ó n 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posic ión Nacional de Medicina e Higiene, pr imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
1 e A D O 
E INTESflNOS 
F r a s c o d o b l e (1/2 l i t r o ) , 10 pese t a s . 
Conoir io exclusivo: ]0S[ 1 1 1 1 -
E P E C T ^ C U , . C S 
TEATRO PEREDA.—Gran CoinpañLa de 
comedia, dir igida por 'Gregorio ' Marüinez 
Sierra. 
Hoy, IIIÍ.'MCOII'S, a ({fcs ¿tez en punto de 
la noche, «¡Adiós jüveñtudjí 
PAREI.LON NARBON. -Desde las seis y 
media, episood'ios 11 y 12 de «Laíj garras 
del gavilán». 
VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv\\ \ v v v v v v w w w 
La aorreapendenoia politia» y t;t<r«r9.n 
a nmnbra del diraaftor 
Noticias sneltas 
E L C E N T R O 
— DE 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidau en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, núm. 125 
MUTUALIDAD ESCOLAR «SOTILEZA».^ 
Ponemos en conocimiento de quienes ba 
yan contribuido, ¡a costear l a excursión dt, 
las Mutualidades escolares, adquiriendo 
papeletas para dos regalos, que los núme-
ros favorecidos por la suerte barí sido el 
706 y el 160.—La Directiva, i 
Lantero H." o s 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mocánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A S P A R A E N V A S E S 
Arenales de Maiiañd-T. 852 
s A ISÍ T A N I D E : R 
MOVIMIENTO pEMOGRAFICO 
DISTRITO DEL OESTE.—Dia 13: 
Nacimientos: varones, 3; hembras, i 
Defunciones: José"Set ién Caño, 83 años , 
Hospital de San Raiael. 
Engracia González "Valle, 58 años , Reme-
dios, 12 y 12 primero. 
Francisca Lange Fernández, 2 y medio 
años, Santa MarLa Egipciaca, 11, primero. 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, títulos: A, 73,50; B, 73 por 
t00;.G, 73 por 100; H, 73,50. 
En carpetas provisionales: A, 71,60 ; 
C, 71,60. 




Banco de Bilbao, 1.950 pesetas fin 
comente; 1.925, 1.930, 1.950. 
Banco de Vizcaya, 1.150 pesetas fin 
corriente; 1.200 pesetas. 
Hispano Americano, 280 por 10. 
Unión Minera, 850 pesetas fin dejl 
corriente; 850 pesetas. 
Sota y Aznar, 2.290 pesetas fin del 
corriente; 2.330, 2.300 pesetas. 
Nervión, 2.000 pesetas. 
Unión, 800 pesetas fin corriente; 
800 pesetas. 
Vascongada, 800 pesetas. 
Mundaca, 380, 375 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, 975 pesetais. 
Altos Hornos, 218 por 100 fin del co-
rriente; 218. 
Papelera, del 1 al 60.000, 170 por 
ciento. 
Resinera, 445, 447, 445, 448, 447, 
450 pesetas fin corriente; 465 pesetas 
fin comente, prima» 15 pesetas; 450, 
445 pesetas. 
Industria y Comercio, A, 115,50; B, 
1.155 pesetas. 
Explosivos, 300 por 100. 
OBLIGACIONES 
Alsasua, 80,50. I -
Huesca a Canfranc, 73,50. 1 B a n C O 0 6 l O I T e l a v e g a 
Nortes, primera serie, primera hipo* 
teca*, 56,25. 
Bonos de la Sociedad Española de 
Construcción Naval, 102,50. 
CAMBIOS 
Pai'|s, cheque, 51,80. 
Berlín, cheque, 16,50, 16,40, 16,35. 
F r u t e r a Lín 
Sérmelo rápido con la Gran 
Próx imas salidas del puerto de % 
El vap©r 
J S O 1 t L O 
saldrá hacia el 17 del corriente, _ 
te para los puertos de HULL y LEITH 
El vapor 
S v e t i x l x o l i J 
sa ldrá b a c í a el 30 del corriente, 
te para los puertos de HULL y LONIL 
Para solicitar cabida, flete y deniB 
formes, dirigirse a sus Ag< 
puerto 
MODESTO PIÑEIRO Y C0MPARI 
Paseo de Pereda, número 27.—s.m 













Andrés Arche del Vfc 
SANTA OLARA, 11.-TILIF0H0,199̂  
M a í z P l a t a s i p i f ' -
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS M U N t 
CIFALES.—Se convoca a todos los funcio 
narios pertenecientes a esta Asociación a 
junta general ordinaria, que se celebrara 
boy miércoles, a las veinte horas de su día, 
en el salón de actos públicos del Palacio 
Municipal, para tratar asuntos importantí-
simos, relacionados con la marcha de la 
Asodiación. 
Siendo és ta segunda convocatoria, se to 
marún acuerdos, cualquiera que sea el nú-
mero de socios que asista—El secretario. 
MATADERO.—-Romaneo del d ía de ayer: 
Roses mayores, 20; menores, 38, con peso 
de 5.249 kilos. 
Cerdos, 7, con peso de 521 kilos. 
Corderos, W, con peso de 185 kilos. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo 
vimiento del Asilo en el día de ayer, fuo 
el siguienw: 
Comidas distribuidas, 717. 
Asilados que quedan en el d ía de hoy, 
136. 
Llegará en breve el vapor «ürani 
Diríjanse los pedidos a • » MUf 
VIUDA DE G U I L L E R M O ILLERf * 
CASTELAR. Y, | ) cari 
cía 
DE LA NUEVA COSECHA 
A principios de la semana comena 
descarga del cargamento que.,c(H^ 
vapor «Orán». Para pedidos a 
TOMA» FERNANDEZ GANALE 
Méndez Núñez, 12. 
"Fl o y alt 
M A N O A F I miTAURAH^ 
l ip^ai ldad «n IradM, %*mW \ 
HABITAOIONH 
Sirvltla n «I «artr y 
ü r . O O B P 
OCULISTA 
8ÁN FRANCISCO, 11. iliUND 
Bacalao Lanl 
TRES PESETAS KILO I 
Puerta la Sierra, núm. 6 y Pe3?-ULTRAMARINOS.—TELEFONO 
A las señojjlt 
Gran colección de modelos 





De venia en todas fas buenas farmacias y droguer ías . 
AVISO 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción, los señores accionistas l iarán electi-
vo el primer dividendo pasivo del 25 por 100 
desde el 1.° de jul io hasta el 15 del mismo 
mes, en el comercio de don Jul ián UrMna, 
Delegación en ésta del Banco de Santander, 
calle de Consolación, todos los días labo 
labios, de diez a doce y media de Iq, ma\ 
ñaua . 
Torrelavega, 2-1 de junio de 1020.—El pre-
sidente del Consejo de Aminist iación, José 
Arce Eópez. 
BEKi m m UBI MIL \mm vmm 
WIID iiüE - m m 
Del 2 al 4 de agosto sa ldrá de este pupi lo 
el magnífico vapor norteamericano 
" W e s t I > o i x x t 
admitiendo carga para 
I V í e w Y o r k 
Los señores cargadores pueden dir igir 
sus m e r c a n c í a s al cuidado de la Agencia, 
para su embarque, debiendo situarla ea 
Santander, alrededor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
PASEO DE PEREDA, NUM. 18—TEL. N. 37 
P i s o s amue 
en el Sardinero, «Villa Anita 
Caiflpos de Sport. 
U t i l a l o i ^ j e l 
Para comer bien, para tf91^ 
jor, confort, higiene, bafios y , 
dependiente a todas boras. 1 . 
6ran pensión 
Santa Lucía, 5. al lado del Teai^ 
M B B I t I N A I M T I " * * f prl-í! 
Consulta de 12 a l - A l a m „olR.116 
Los mlércole» en la Cruz i» 
J u l i o C o r t i g ^ p 
o« " Mü'í V 
Consulta de once » |ítf(ii 
K U I L L I . 16, tcrMr* ' 
Espeelal l i ta «n ^ U . b l e ' 
Coniu l ta l o i di»» 




Avisos a dom 
CRUJANO. . ^ L ^ ^ o a S 
opera a domicilio VE^8 
gabinete, de tres a f 
mero—Teléfonos. «iy 3 
> 
fcWWWVVWWWWWWWWVWWtAWW»' 
C O M E R C I A L 
Seruicio permanente de coches de lujo. 
para bodas, bautizos, paseos, viajes y abonos por temporada. 
B u r g o w , 4 3 - T e l é f o n o 3 -156- ^ ¿ V T ^ T A ^ Í D E ^ Í 
LA A U R O R A 
Utramarinos finos. 
Confitería y pastelería 
- - - - t a y variada U n . 
BOMBONERiA SELECTA 
D o c t o r M a d r a z O i 2 
Sucursal; Burgos. Z.-Teléfono 021-
esquina a Isabel la Catól ica C A L L E DE BURGOS 
HOLLINO iMERICA LINF 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Coba, Méjico y Estados Unidos 
IProxixxiLetíS solidáis 
Vapor ZUIDERDIJK sa ld rá de Santander el d p 15 de ju l i o . 
é ", . GOKREDIJ . . . . 22 » 
, MAERTENSDIJK - » » . 5 de agosto. 
admitiendo carga para HAliANA, VKRACH UZ, TAMPICO, PUERTO MEXICO y NUEV. 
ORLEANS. 
F l e t e s r e d u c i d o s y s i n t r a n s b o r d o 
NOTA.—EjSlos vapnros -• ' i- .ucn carga pófl trasbordo en Habana, para los siguiente 
puertos de la Isla de Cuba; Santiago de Cuba, Cieníuegos, Manzanillo, Guan tánanu 
puerto Padre. Bañes, Vita, Casilda, Tunas do Zaza, Jácaro , Santa Cruz deí Sur, Nuevi 
tas, Gibara, Chaparra, Ñipe y Baracoa. 
para solicitar iníormes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER 
(UJON 
Don Francisco Garch-Wad-Rás. n o 3, pral. Telf 335 SANTANDER 
m es el nú -mero d e l t e l é f o n o de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERES TI-
POGKÁKICOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
— cios económicos . — 
Cuesta de la Atalaya,? 
Pedro Goyeneie 
Cingue ía y Rv last e r í a 
Instalaciones de gas, agua y pararrayos. 
ESPECIALIDAD EN REPARACIONES 
DE TODA CLASE DE FAROLES Y RA 
DIADORES DE AUTOMÓVILES / . SE 
CONSTRUYEN ALETAS PARA LOS 
MISMOS 
Burgos, 26. SANTANDER 
Oran Duspaelio de Carnes 
D E 
A N T O N I O 
MUÉ DE m m , É I L t 
UNO DE LOS ESTABLECIM1EN 
LOS MAS H I G I É N I C O S ENTRE 
LOS DE SU CLASE 
Sermeio esmerado a domicilio. 
DHOGUEHÍfl V PERFOlílEBÍfl 






Calle de Burgos, núm. 30. 
Alameda Segunda. 
SANTANDER 
O f l B i D l M a . M e l o s He Pieljiaie y Sport 
DE — 
H i j o d e G u t i é r r e z . 
Burgos, 1; Talleres y Despacho, 
ervantes, 15 y Concordia, 7: Almacenes. 
Confección de pelotones y botaa 
para foot-ball «Gutiérrez Especial .» 
Manufactura de Guarniciones, Mon-
turas, Efectos de Viaje y Militares. 
No bay quien venda n i elabore m á s 
barato que esta Casa. 
¡Visítenla y se convencerán! : : 
i m 
A-CAPOCCI / / 
I ñ n i s o s a 
^ Nuevo preparado compuesto de b i - ^ 
^ carbonato de sosa p u r í s i m s de esen- Q 
olucíón í 
Benedicto < 
í&tü$íiMm a diowIkfiUff^ C A L B E R • &Hoí no m m dmttfrko) CALBER, 
•cia de an í s . Sustituye con gran ven- * | de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
^ T A L . Tuberculosis, catarros c rón icos , 
taja al bicarbonato en todos sus usos: Q . " ' " -Z' ' 'A'ü-, 'Ar.A n ' C 
^ bronquitis y debi l idad general.—Pre- ^ 
—Caja 2,60 pesetas. ció: 2,50 pesetas. 
d DEPOSITÍJ: .DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D R I D t 
¡gi' de venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . i f 
| SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . j£ 
(S- fl.) L a Pina Tallada 
fASRIOA O I TALÍ.AH, SI8K&.A1I r A U S i AÍURAH TOOA dLA»^ D I LUNAS.—ISPK 
•l&V OS LA* FORMA? Y MRDÍDA8 QUS »f: i ^ ü í O M A D R O l «RASADO» ¥ MOt 
DURA* fiSÍL l»AI» V tXTRAi«f.RA£ 
n^PACHO: Ata** 4» : v. , liúrni:-,- i --Teléfono Sil.—FABRICA: C irv^taa -
Rigurosamente antisépticos, aromáticos, y balsámicos. Gusto exquisito y refrescante. 
Los dientes blancos como (a perlav Las encías rosadas sanís imas, y el aliento suave como el muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los DENTIFRICOS CALBER. MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES* 
Los DENTIFRICOS CALBER dejan la misma sensación agradable, en la boca que el que se experi-
menta en el cuerpo después del baño. 
CALBERICESE su boca todas las noches antes de acostarse. No hay mejor gargarismo para los fumadores, 
C O M P R E E N S E G U I D A Y R E C O M E N D A R Á A T O D O E L M U N D O 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo 
J o m p r y v e d o . 
MUEBLES USADOS PAGA MAS QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA. • 
flllfSmoMas Gftb&rdisuvtj UaifoB. 
• I I L H M . P«rÍ0«stiW ÜS MORoaJa. 
¿álvua 4ra]M j gobanti áeadt tr«*« 
«SMia» « « a S n i MÜIIPT. 
o e s q u i l a 
m piso amueblado por temporada de vera 
no. In fo rmarán , REMEDIOS, 6, tienda. 
S o v e n c i ó n 
Pisos y plant|as bajas, baratos. Inflrmai 
an, en esta Administración. 
Compro, vendo ? cambio 
oda clase de muebles, objetos de arte y 
dbajas y ant igüedades. 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
¿El meíor vino? 
)octor Madrazo, 2 (antes Libertad). T. 5.37, 
Compro toda clase. Antiguo dependiente 
loyerías Losada y Peña . 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
• S f l R N i 
ANTISARNICO Martí, el único que la cu 
ra sin baño . Frasco, 3,25 pesetas. Venta: 
señores Pérez del Molino y Compañía , 7 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imitaclo 
íes resultan caras, peligrosas y apastan % 
letrina. 
p o r t a n t e s 




AFORES CORREOS ESPINOLES 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
^ L i n c e a de O u b a y M é j i c o 
El día 19 de ju l io , a las tres de la tarde sa ldrá de Santander el vapor 
I Re ina María C r i s t i n a 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
«"Ri t i endo pasaje y carga solamente para la Habana. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
^i ra HAbnNA, 350 pesetas y 22.00 de impuestos. 
p&ra VERACRUZ, 365 pesetas y 15.10 de impuestos, 
w •addviene a los señores pas^jecos que deseen embarcar con destino a la Ha. 
EL REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar I» TOS9 son lae 
8 T I L L A S 
ftst skmpre desapueoe H T O 8 al eonctair b L* ote 
PIDANSE KN TODAS LAS FARMACIAS. 
J^ y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón. 
' *a l ía RePlll-'lica (le Cuba, si sé dirigen n la Habana, y por el de esta nación, 
Dortr/6601^ c¿:;sul 116 Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisltoos no *n 
kwara expedir el billete de pasaje. 
L i n e a d e l ¡REio ¿leí \ S L P l a t a 
Afines de jul io sa ldrá de Santander el" vapor 
Santa Isabel 
i a transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
[^nitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
^Ñni^c ín,lorines. dirigirse a sus consigna!arios ei 
UR*S HIJOS DE ANGEL P E R E Z y COMPARSA, 
n s a n t a n a e » 
MUELLE, NUM. 36.—TEL. 5-38 
•dajj e puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
tonvjj*' ^ v i o s i d a d y otras consecuencias.* Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
• ̂ f id i en graves eníermudades . ' Los polvos reguularizadores de RINCON jcon el 
\ 3*° ^ sencillo" como seguro para combatir, según lo tiene demostiado en los 
•"̂  n 8 ^e ^x^0 creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fundo. 
íj¿ atllrales del vierure. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. Pídanse 
t'(0sriB?.'íp ^ l 118 Japu-BjuBS ua apueA es 
''0<*oa al autor M*. RINCON, farmaí 
^ B I L B A O . 
far acia, de Pérez del Molino y Comp&nia. 
L o s que t engan A S M A " s o f o o a c i ó o , « s e n los 
C i y a c r i l l o s a & t l a B m á t i o o a y los P a p e l e a a z o a d o s d e l D r . A n d r e a j 
qne l o o a l m a n ^ ac to y p e r w t t e n desoangar d u r a n t e l a noohe^ 
IP 
a s a M e n D I C O U f l Q U E 
I^^t> r i c a ti te^- f ñ i p r t a c l o r e s 
M a r c a s r e g i s t r a d a s 
La Santanderina 
Y 
" "Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
clase de pieles finas. 
Pulainas, tacones de goma PALATINE, Blakeys, correas de cuero de las 
mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, botunes, cremas, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR.—Hijos de Pedro Mendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
sociedad Hullera Española.-Barcelona 
dina0dS,inradmnf,Ü« ^ L ^ ^ T * de 108 del Norte de España, de Me 
S Í r n ? r ^ ? m n r ! « c ^ ? y 0ren,Se a / i g 0 ' de Salamanca a la frontera portugue 
M * L H % v S V ' r ferJ:ocarrile3 y ^ a n v í a s de vapor. Marina de guerra y Ar 
S f e s v extrSfip'r ^ ^ P ^ a ^ a s a t l á . t l c a y otras Empresas de navegación: na 
clónales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el almirantazgo ponu 
r. . gués. 
••alüX0" y domSUPc0órMenl,,: ^ " ^ - -A^oomexados.-Ccs para „ o . m . 
Háganse los pedido* a la 
Sociedad Hullera Española 
Xlí^ís ^ ^ A N T A N Í ÍS , 0 a. SUS atf.entes,en MADRID. don R a m ó n . Topete, yfflíonso 
t vk *„7 t ^ P ^ * Señores H,J(* ^ AnSel pérez y Compañía.—GIJON Y AVI 
% J ? T ^ f% la Sf,Ciedad Hullera EsPañola.^VALENCIA, don Ra^e l T o r ¿ 
Para otros informes y precios dirigiese a las oflcinaa de la 
S o o i e c i a c i l l e r a E s p a ñ o l a 
Guantería \ Corbatería 
Casa ALFONSO 
San fraonsco. Dúra. 23.-TelÉtoiio Zie-SIIIIIIIIDEI 
1 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos. Ob. 
jetos de capricho. Bastones. SombriDa 
Carteras. Géneros de punte. Cera R e l á r 
pago. Impermeables de las mejores ma 
is para s eño ra s , caballeros .y nifi:>8. 
Taller de composturas y Depósi to de pa-
raguas y sombriUas.. 
ha ft [wm 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caídad del pelo y lo bi1 , 
ce crecer maravillosamente, porque destruye Ta caspa que ataca a la raíz , por U 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece ¿a salida del pelo, {resultando 
éste sedoso y flexible. Tan precioso, prep arado debía presidir siempre todo buen 
tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabeUo, pe»cindiendo de las de. 
más virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pésez del Molino y Compañía 
